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 La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) trabaja por 
el bien común de la profesión bibliotecaria en todo el mundo. 
 
  Aunque en, este trabajo se puede encontrar una reseña sobre dicha federación, donde se 
habla de la organización, la historia, la membrecía, las actividades y grupos, los socios, las noticias y 
los eventos, las publicaciones, los estándares, la Conferencia Anual y la Visión Global, dicho trabajo 
se centra en las actividades y grupos y en los eventos que la Federación llevo a cabo durante 2017, 
con una pequeña reseña de esas actividades y grupos. 
 




 The International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) works for the 
common good of library profession around world. 
 Although in this work you can find a review about this federation where it is spoken about 
the organization, the history, the membership, the activities and groups, the partners, the news and 
events, the publications, the standards, The Annual Conference and Global Vision, this work focuses 
on the activities and groups and the events that the federation carried out during 2017 with a short 
review of all activities and groups. 
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 El trabajo Análisis de las Actividades de Difusión de la IFLA es propuesto como Trabajo de Fin 
de Grado en el curso ce Adaptación al Grado en Información y Documentación de la Universidad de 
Salamanca. Su realización sigue las normas correspondientes al Reglamento de Trabajos de Fin de 
Grado de la Universidad de Salamanca y a la Normativa de Desarrollo del Trabajo de Fin de Grado 
para el Grado en Información y Documentación, aprobado para el curso 2018/2019. 
 
 La elección del tema fue propuesto, en un principio, por la profesora Mª Rosario Andrío Es-
teban quien tres años después, por cambio de tutor, dio su visto bueno.  
 
 Desde un principio me pareció un tema interesante, puesto que, aunque había oído hablar 
de la asociación durante mis estudios, no tenía mucha información de la institución. Me pareció 
conveniente dar a conocer una de las instituciones internacionales más importantes en materia de 
bibliotecas e información. Después de buscar información sobre la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, en adelante IFLA, en varios repositorios me di cuenta de que no 
había mucho ruido al respecto, sobre todo en español, que hablara sobre sus actividades y como las 
lleva a efecto.    
  
 El tema está justificado por sí solo; porque la IFLA es la institución internacional más impor-
tante y activa dedicada a temas bibliotecarios y de información y documentación pudiendo partici-
par en ella tanto bibliotecarios/as como estudiantes u otros profesionales relacionados con dicho 
tema. Esto se observa en la página web de dicha institución de la cual he sacado la mayoría de la 




 El objetivo principal del trabajo es analizar las actividades de difusión de la IFLA. Pero para 
poder llegar a este objetivo tendré en cuenta otros más específicos como son: 
• Conocer la IFLA como institución, 
• Conocer las actividades y grupos de la IFLA, 
• Conocer los eventos que la IFLA lleva a cabo en 2017. 
  





 Para llevar a cabo el trabajo comenzamos por un previo estudio de la página web de la IFLA 
y con búsqueda de bibliografía sobre esta actividad en repositorios como Gredos de la Universidad 
de Salamanca, directorios, metabuscadores, motores de búsqueda especiales como openarchives, 
ulrichsweb, latindex, europeana o Google académico. 
 Tras encontrar varios artículos referidos a la IFLA, nos quedamos con tres: dos hablan de la 
historia de la institución y el otro de las organizaciones internacionales que existen en materia de 
información y documentación. El resto de la información que aparece en el trabajo se ha sacado de 
la página web de la IFLA. 
 Estructura 
 
 La estructura del trabajo sigue las pautas que cualquier trabajo universitario de fin de grado 
debe llevar. Son los siguientes: 
  
 Preliminares:   
 Asiento catalográfico en formato ISBD. Para ello se utilizaron las Reglas de Ca-
talogación ISBD Consolidadas, la Lista de Encabezamiento de Materia de la 
Universidad de Sevilla y la Clasificación Decimal Universal, en nuestro caso, 
 Resumen y palabras clave en inglés y español, 
 Sumario donde aparece el cuerpo del trabajo con el número de inicio en que 
comienza cada apartado, 
 Lista de imágenes que aparecen en el cuerpo del trabajo y en que página es-
tán ubicadas. 
 Introducción 
 En la introducción se expone el marco en el que se enmarca el trabajo, la justificación del 
tema, los objetivos, la metodología y la estructura del trabajo. 
 Desarrollo  
 En este punto se desarrolla todo el trabajo que hemos realizado sobre el tema principal, en 
este caso, el análisis de las actividades de difusión de la IFLA que hemos dividido en tres capítulos: 
Sobre IFLA, Análisis de Actividades de la IFLA y Resultados de las Actividades y Grupos.  
 El capítulo sobre IFLA se divide en varios apartados. Son: Organización, Historia, Membrecía, 
Estándares, Socios, Noticias y Eventos, Publicaciones, Conferencia Anual y Visión Global. 
 El segundo capítulo se divide en: Actividades y Grupos. Cada uno de ellos se divide, a su vez, 
en los diferentes apartados que la propia organización hace de sus actividades. Dentro del punto de 




Actividades destacan los siguientes apartados: Temas Principales de la IFLA, Sitios y Actividades 
Especiales, Programas Estratégicos, Divisiones, Secciones y Actividades conjuntas. Dentro de los 
Grupos se diferencia entre Grupos de Revisión y Grupos de Interés Especial. 
 El tercer capítulo llamado Resultados de las Actividades y Grupos se divide en los siguientes 
puntos: Eventos y Temas Principales de la IFLA, Eventos y Sitios y Actividades Especiales, Eventos y 
Programas Estratégicos, Eventos y Secciones de la IFLA, Eventos y Grupos de Interés Especial y 
Otros Eventos de la IFLA.  
 Conclusión 
 Después de trabajar en el tema propuesto se ha llegado a una serie de conclusiones que 
aparecen enumeradas en este momento del trabajo y se corresponden con los objetivos estableci-
dos. 
 Bibliografía 
 En este apartado, destinado a los recursos bibliográficos que hemos utilizado durante el 
análisis de las actividades, se referencian los cuatro recursos que hemos citado en este trabajo. Su 
redacción sigue las pautas de la norma UNE-ISO 690: 2013. 
 Apéndice 
 Este apartado es opcional. Pero hemos decidido que al ser un trabajo con muchas siglas era 
necesario dicho apartado. Las siglas aparecen en el apéndice por orden de aparición en el trabajo. 
 Por último, y para acabar este apartado querría tener unas palabras de agradecimiento con 
la profesora Mª Rosario Andrío Esteban, mi primera tutora, por su ayuda a la hora de elegir el tema 
y no poner ninguna excusa al cambio de tutora por seguir con el mismo y con la profesora Ana Be-
lén Ríos Hilario, mi segunda tutora, por la ayuda prestada, su ánimo, su paciencia y su tiempo. 
 A mi familia y amigos que me han soportado durante los meses que me han ocupado hacer 
este trabajo. 
    
  




1.-SOBRE LA IFLA 
1.1.- Organización 
 IFLA son las siglas en inglés de la "International Federation of Library Association and Institu-
tions". Como su propio nombre indica es una asociación internacional no gubernamental y sin áni-
mo de lucro. 
 
 En español recibe el nombre de "Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas".  Su primera finalidad era "constituir un organismo capaz de representar a las biblio-
tecas en el plano internacional" (Lacasa, 1993, p. 71) y su objetivo "remover la comprensión inter-
nacional, la cooperación, el diálogo, la investigación y el progreso en todas las actividades bibliote-
conómicas".  (Lacasa, 1993, p. 71). 
 
 "El nacimiento de la IFLA es la culminación de una serie de planes y esfuerzos para organizar 
una cooperación internacional en el campo bibliotecario". (Lacasa, 1993, p. 71) 
 
 La IFLA como Federación de Bibliotecarios y Bibliotecas se rige por unos estatutos y unas 
normas de procedimiento, tiene su propia política lingüística y unas directrices sobre la imagen de 
su marca. Cuenta con un plan estratégico y cada año crea un informe anual. Está compuesta por 
una Asamblea General, una Junta de Gobierno y dos Comités: el Ejecutivo y el Profesional y, ade-
más, tiene su propia historia que veremos por último en este apartado. 
 
 Los últimos Estatutos de la IFLA fueron aprobados por el Consejo del 14 de agosto de 2008 
celebrado en Quebec (Canadá). El acta notarial se firmó el 20 de octubre de 2008 siendo registra-
dos en la Cámara de Comercio de la Haya donde tiene su sede y, por ello, prevalece el texto en ho-
landés de los Estatutos para cumplir la legislación holandesa. La última vez que se revisaron fue en 
marzo de 2012.  
 
 En la actualidad la Federación tiene siete lenguas oficiales que son: "árabe, inglés, chino, 
francés, alemán, ruso y español", aunque, su actividad la desarrolla en inglés. 
  
    
   Fig. 1 Logotipo de IFLA 
 Son propiedad exclusiva de la IFLA: 
   -el logotipo (fig. 1),   
  -el nombre completo y      
  -el acrónimo. 





 Su Plan Estratégico para el periodo 2016-2021 es dirigir la gobernanza y las actividades de la 
organización. Para ello la Junta de Gobierno fijó cuatro Direcciones Estratégicas que son: 
  -Bibliotecas en la Sociedad, 
  -Información y Conocimiento, 
  -Patrimonio Cultural y 
  -Capacitación. 
 
 Estas 4 Direcciones Estratégicas serán ejecutadas a través de una serie de Actividades e Ini-
ciativas Clave y estarán a cargo de la Junta de Gobierno a través de grupos asesores y directivos 
que, a su vez, estarán formados por representantes de la organización, unidades profesionales, 
organismos asesores de programas y políticas, oficinas regionales y centros de idiomas, y colabora-
dores que trabajan estrechamente con el personal de la IFLA. 
 
 Además, las unidades profesionales de la Federación "capitalizarán sus conocimientos para 
llevar a cabo otros proyectos que sirvan de apoyo a las Iniciativas Clave. La base de esas Direccio-
nes Estratégicas es una gobernanza sólida junto con prácticas e investigaciones basadas en pruebas 
concretas y unas políticas y normas firmes". 
 
 La IFLA cada año publica un Informe Anual sobre su actividad. El último que se puede con-
sultar en su página web es el de 2016. 
 
 Además, como se ha dicho anteriormente, está representado por la Asamblea General cuya 
presidenta actualmente es la española Gloria Pérez-Salmerón que pertenece a "la Federación Espa-
ñola de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)". 
 
 Existe una Junta de Gobierno encargada de "la dirección profesional y económica de la Fe-
deración y la representa en los actos legales y formales" compuesta por: "el presidente, el presi-
dente electo, 10 miembros elegidos por votación directa, el presidente del Comité Profesional, los 
presidentes de las distintas Divisiones y el presidente del Comité Permanente de la Sección de Ges-
tión de Asociaciones Bibliotecarias". Esta Junta también puede "designar libremente hasta un má-
ximo de 3 miembros por su experiencia profesional o por representar intereses especiales". El Se-
cretario de ésta es el Secretario General de la IFLA, en virtud del cargo que ocupa. 
 
 La Junta de Gobierno es la responsable de la dirección administrativa y profesional de la IFLA 
ateniéndose a las directrices aprobadas por el Consejo. 
 
 Dicha Junta tiene establecidos 2 comités permanentes según sus Estatutos. Estos son:   
El Comité Ejecutivo con responsabilidad ejecutiva delegada por la Junta para tomar 
decisiones entre reunión y reunión de la Junta dentro de la normativa establecida 




por ella. Está compuesto por el presidente, el presidente electo, el tesorero, el presi-
dente del Comité Profesional, dos miembros de la Junta de Gobierno. 
El Comité Profesional garantiza la coordinación de los cometidos de todas las unida-
des encargadas de las actividades profesionales, las políticas y los programas de la 
IFLA. Además, podrá crear otros comités como el actual de Finanzas y grupos de tra-
bajo para tratar temas específicos. Está compuesto por el Presidente, elegido según 
el art. 13.3.3, un representante de cada División, el presidente electo, 2 miembros de 
la Junta de Gobierno, y los presidentes de los Comités de la IFLA relacionados con la 
libertad de  información, el copyright y otros asuntos y un miembro invitado, si pro-
cede por un tiempo limitado. 
 
 Los miembros de la Junta de Gobierno y otros responsables de la Federación se rigen por un 
código ético que está elabora de acuerdo con sus Estatutos, normas de procedimiento, políticas, 
declaraciones y valores existentes. 
 
 Los objetivos de su código ético son ayudar a los miembros de la Junta de Gobierno y a cual-
quier responsable de sus diferentes secciones, divisiones, etc., a comprender y quedar satisfecho 
con su cometido. Además, presenta un conjunto de principios fundamentales que ayudan a la Junta 
a definir que debe considerar correcto, justo, apropiado y conveniente para que la IFLA pueda satis-
facer su misión y objetivos. 
 
 1.2.- Historia 
 
 A continuación pasaremos a detallar brevemente la historia de IFLA. 
 
 Es en la mitad del siglo XIX cuando existen una serie de intentos de cooperación biblioteca-
ria internacional que coinciden con el establecimiento de la biblioteconomía como profesión. 
 
 En este periodo se funda la American Library Association o ALA y la Library Association o LA 
que cobran una dimensión internacional pues se dedican a organizar conferencias cuyo propósito 
es reunir a bibliotecarios de diferentes partes del mundo. 
 
 En el Congreso de 1910 deciden celebrar conferencias de forma regular pero la 1ª Guerra 
Mundial impide que eso se lleve a cabo hasta 1926 que es cuando se celebra en Praga el "Congreso 
Internacional de Bibliotecarios y Bibliófilos" y donde Gabriel Henriot1 recomienda la creación de un 
Comité Permanente de Bibliotecas. 
 
                                                          
1 (1880-1965) Fue archivista-paleógrafo, historiador y crítico de arte. Fue Comisario de la Biblioteca Forney y Presidente 
de la Asociación de Bibliotecarios Franceses. 




 En este Congreso de 1926, un pequeño grupo de trabajo formado por Henriot y representantes de 
Checoslovaquia, Alemania, Inglaterra y Suiza, redacta la propuesta de la creación de un Comité Permanente 
con detalle y una Resolución de nueve puntos que es adoptada por el Congreso como un "Provisorium". Esta 
idea es sometida a un foro internacional de unos 700 participantes que representaban a 88 organizaciones 
de 28 países. 
 
 Pero es en el 50 aniversario de la Library Association cuando queda fundada la IFLA, tenien-
do lugar en Edimburgo en 1927, al cerrar las sesiones del Congreso, el 30 de septiembre. Es cuando 
se adopta la última resolución que es la "Carta Magna" de la fundación. Fue firmada por delegados 
autorizados de 15 países y como resultado de la liberación de un grupo de trabajo de 7 miembros. 
 
 El primer nombre que recibe la IFLA es "International Library and Bibliographical  Commit-
tee" siendo su presidente Isak Collijn2 (1927-1931).  
 
 En el Congreso de Edimburgo se crea un Comité Ejecutivo formado por el presidente de la 
asociación, 2 vicepresidentes, un secretario (no era necesario que perteneciera a la asociación bi-
bliotecaria) y 4 miembros elegidos por un periodo de 5 años de entre los delegados del Congreso. 
También acordó que una de sus principales tareas sería reunirse en intervalos de 3 a 5 años en un 
gran congreso internacional.  
 
 La Resolución de Edimburgo queda considerada como la base para los definitivos estatutos 
del Comité. 
 
 Dos años más tarde, en Roma, queda declarado oficialmente el establecimiento del "Inter-
national Library and Bibliographical Committee" pero es aquí, también, donde la IFLA recibe ofi-
cialmente su actual nombre. En este Congreso Sevensman3 es nombrado secretario general y se 
establece la sede en Ginebra en la Biblioteca de la Liga de Naciones y se proponen y aprueban los 
estatutos. Estos Estatutos establecían como objetivos la colaboración bibliotecaria internacional. 
Finalmente la IFLA es constituida como "una unión mundial de asociaciones nacionales de bibliote-
cas abierta también a organizaciones o instituciones afines para los países donde no existían dichas 
asociaciones nacionales". (Lacasa, 1993, p. 73) 
 
 Los años precedentes a la 2ª Guerra Mundial la Federación consolida su estructura interna y 
expande su espacio de influencia debido al crecimiento de sus miembros y al significativo incre-
mento de autoridad en el área de la política cultural; las asambleas generales comenzaron a ser 
anuales aunque no figuraba en los estatutos y comenzó una estrecha colaboración con el Interna-
tional Institute for Intellectual Cooperation pues ambos tenían objetivos similares. 
 
                                                          
2 Isak Gustaf Alfred Collijn (1875-1949) fue bibliotecario en la Universidad de Uppsala. Comenzó a editar el periódico de 
los bibliotecarios suecos. 
3Tietse Pieter Sevensma (1879-1966) fue nombrado Secretario General de la IFLA en Roma, en 1929. 




 Es en 1933 cuando la IFLA inicia su interés por las bibliotecas públicas y populares. En la 2ª 
Conferencia Mundial de Bibliotecas que se celebró en Madrid y Barcelona en 1935 fueron el tema 
principal del Congreso siendo este el último gran éxito de la Federación antes de la 2ª Guerra Mun-
dial. Las resoluciones de esta Conferencia tenían como prioridades el establecer una serie de activi-
dades y el mejorar las estructuras de los procedimientos de trabajo lo que hizo que surgieran seis 
nuevos comités.  
 
 El gran logro de la preguerra fue el establecer un sistema de préstamo internacional libre de 
impuestos que fue adoptado en 1936 en Warsaw. Hasta el estallido de la Guerra Mundial 19 países 
se habían unido al Convenio. 
 
 La Guerra paralizó, hasta dos años después de finalizar esta, las actividades de la IFLA pero 
el que la sede y su Oficina Central estuvieran en Suiza, país neutral, permitió mantener un mínimo 
contacto con sus miembros. 
 
 En 1947 y en Oslo tiene lugar la primera reunión después de la Guerra. En esta reunión la 
IFLA y la UNESCO firman un acuerdo formal de cooperación sistemática entre ambas. 
 
 En el periodo de 1951-1958 se inicia la adaptación a los tiempos modernos con su presiden-
te Pierre Bourgeois4 al frente, pues sus discursos en las sesiones anuales reflejaban la necesidad de 
reorganizar la IFLA, cambiar su estructura, su programa de actividades y sus métodos de trabajo. 
Para ello revisaron los Estatutos que fueron discutidos y adoptados en Copenhague entrando en 
vigor al año siguiente, en 1953. 
 
 En el 3º Congreso Internacional de Bibliotecas y Centros de Documentación celebrado en 
Bruselas, en 1955, se le da un impulso a la IFLA beneficiando a su programa y a su estructura. En 
1958, en la sesión celebrada en Madrid se crea el Comité de Bibliotecas Iberoamericanas que ofre-
cía la cooperación entre regiones y países del Tercer Mundo. En esta sesión es elegido el nuevo 
presidente, Gustav. Hoffmann5. 
 
 Durante este periodo van a suceder acontecimientos importantes para la reputación y el 
desarrollo de la IFLA como La Conferencia sobre Catalogación celebrada en París en 1961; el esta-
blecimiento de una Secretaría Central permanente y la publicación del programa, a largo plazo, de 
"Bibliotecas en el Mundo". Este programa representará hasta mediados de los años 70 a la IFLA, 
pero obligará a la Federación a redactar unos nuevos Estatutos como garantía de estabilidad y con-
tinuidad y que serán adoptados en Roma, en 1964, después de una cuidada investigación llevada a 
cabo en los años 1962 y 1963. 
 
                                                          
4 Pierre  Bourgeois fue Presidente de la IFLA de 1951 a 1958. Falleció en 1971.  
5 El alemán Gustav Hofmann fue presidente de la IFLA de 1958 a 1963. De 1954 a 1964 actuó como coeditor de la Revis-
ta de Biblioteconomía y Bibliografía. Recibió el Premio de la Orden del Mérito de Baviera (1959). 




 En 1966 se decide que las sesiones anuales tengan un tema general que será tratado por las 
sesiones de las secciones y comités. 
 En 1967 se va a celebrar la 1ª Conferencia Mundial de la IFLA fuera de Europa desde su 
creación, el lugar será Toronto y el tema elegido "El servicio bibliotecario para la cobertura nacional 
de una gran área geográfica". 
 
 Cuatro años después se establece la Secretaria en La Haya y se celebra el 1º Seminario 
IFLA/UNESCO para bibliotecarios de países en Desarrollo. 
 
 En 1977 se celebra el 50 Aniversario de su creación en un Congreso Mundial celebrado en 
Bruselas con el lema "Bibliotecas para todos: un mundo de información, cultura y enseñanza". 
 En la década de los 80 crece geográficamente pues se llevan a cabo sesiones en Asia, África y 
Australia. Aparecen nuevas iniciativas como la Disponibilidad Universal de Publicaciones y el Pro-
grama de Promoción de la Bibliotecología. 
 
 La siguiente década es una etapa marcada por los desarrollos tecnológicos realizándose, al 
final de dicha década, la mayor parte de los trabajos en línea. Esto incluye la publicación de docu-
mentos y la organización de las sesiones. Así en 1990 se desarrollan nuevos mecanismos de finan-
ciación internos y se crean nuevas actividades como "Libertad de acceso a la información y la liber-
tad de Expresión" (FAIFE). En 1993 crea su sitio web, conocido como IFLANET, y comienza a utilizar 
INTERNET, un poco más tarde, para estar conectada con el resto del mundo. 
 
 En 1999 el Congreso Mundial de la IFLA se lleva a cabo en Tailandia, un país en vías de desa-
rrollo. 
 
 En el año 2000 se vuelven a revisar sus Estatutos y su Reglamento interno estableciendo una 
nueva estructura para la organización. 
 
 Un año después se elige al presidente utilizando, por primera vez, el voto por correo y se fija 
la duración de la presidencia en 2 años. 
 
 En 2002 las "Conferencias cambian su nombre por el de Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información" y las mesas redondas se transforman la mayoría en secciones. 
 
 En 2008 se revisan de nuevo los Estatutos y un año más tarde se celebra el 75 Aniversario de 
la Federación reuniéndose en Milán más de 4000 bibliotecarios y profesionales de la información 
de todo el mundo. 
 
 En 2017 se celebró en Polonia el 83º Congreso Mundial de la IFLA de Bibliotecas e Informa-
ción con el tema "Bibliotecas, Solidaridad. Sociedad". 
  






 1.3.- Membrecía 
 
 Según su página web, la IFLA cuenta con diversos grupos de trabajo que permite a sus 
miembros participar activamente a nivel internacional y que, además, actúan como plataforma pa-
ra compartir y aprender de la experiencia de otros y promover internacionalmente el trabajo indi-
vidual o el de la institución o asociación. 
 
 La IFLA cuenta con 50 secciones y con Grupos de Interés Especial que se basan en temas 
bibliotecarios concretos. 
 
 Los socios se pueden inscribir en tantas secciones como deseen, incluso, por encima del 
número de las asignadas a su categoría. Los nuevos miembros de las asociaciones pasan a ser inscri-
tos automáticamente en la Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios. 
  
 1.4.- Actividades y Grupos 
  
 La IFLA para conseguir sus objetivos lleva a cabo una serie de actividades. 
 
 Estas actividades las agrupa en una serie de apartados entre los que están: 
  - Temas principales de la IFLA, 
  - Sitios y Actividades Especiales, 
  - Programas Estratégicos, 
  - Divisiones, 
  - Secciones, 
  - Grupos de Revisión, 
  - Grupos de Interés Especial y 
  - Actividades Conjuntas 
 
 Y dentro de cada apartado están las siguientes actividades: 
  A) Temas principales de la IFLA: 
   1. Limitaciones y Excepciones del Derecho de Autor para    
   Bibliotecas y Archivos,  
   2. Cultura Heredada o Patrimonio Cultural, 
   3. IFLA y la Sociedad de la Información, 
   4. Bibliotecas, Desarrollo y la Agenda de Naciones Unidas 2030, 
   5. Préstamo Bibliotecario a través de Internet. 
  B) Sitios y Actividades Especiales:  
   1. la Reunión que el Presidente de la IFLA tiene cada año, 
   2. el Informe de Tendencias, 




   3. el Informe Mundial de la IFLA 
   4. el Mapa de Bibliotecas del Mundo, 
   5. la Visión Global de la IFLA, 
   6. Visión Global de la IFLA- los Informes de Sección y los grupos   
   de interés especial (SIG), 
   7. la Biblioteca de la IFLA, 
   8. Registro de Riesgos IFLA, 
   9. el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información y   
   10. la Agenda 2030 que desarrolla conjuntamente con las   
   Naciones Unidas. 
  C) Programas Estratégicos: 
   1- el Comité de Normas,  
   2- el Comité de Derechos de Autor y otras cuestiones jurídicas (CLM), 
   3- la Comisión de Libertad de Acceso a la Información y Libertad   
   de Expresión (FAIFE), 
   4- el Programa Estratégico para la Preservación y la Conservación  
   (PAC) y 
   5- el Programa Estratégico UNIMARC. 
   D) Divisiones: 
   DIVISIÓN I: Tipos de Bibliotecas, 
   DIVISIÓN II: Colecciones de la Biblioteca, 
   DIVISIÓN III: Servicios Bibliotecario, 
   DIVISIÓN IV: Apoyo de la Profesión y 
   DIVISIÓN V: Regiones.  
  E) Secciones: 
   1- Bibliotecas Académicas y de Investigación, 
   2- África, 
   3- Desarrollo de Adquisiciones y Colecciones, 
   4- Bibliotecas de Arte, 
   5- Asia y Oceanía, 
   6- Audiovisual y Multimedia, 
   7- Bibliografía, 
   8- Catalogación, 
   9- Desarrollo profesional continuo y aprendizaje, 
   10- Entrega de documentos y recursos compartidos, 
   11- Educación y Entrenamiento, 
   12- Genealogía e Historia Local, 
   13- Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales, 
   14- Bibliotecas Gubernamentales, 
   15- Bibliotecas de Salud y Biociencias, 
   16- Asuntos Indígenas, 




   17- Alfabetización Informacional, 
   18- Tecnología de la Información, 
   19- Gestión del Conocimiento, 
   20- América Latina y el Caribe, 
   21- Bibliotecas de Derecho, 
   22- Bibliotecas para Niños y Jóvenes Adultos, 
   23- Bibliotecas para Personas con Discapacidades de Impresión, 
   24- Servicios de Biblioteca e Investigación para la sección de   
   Parlamentos, 
   25- Edificios y Equipamiento para Bibliotecas, 
   26- Servicios de Biblioteca a la sección de Bibliotecas    
   Multiculturales, 
   27- Servicios de Biblioteca para personas con Necesidades   
   Especiales, 
   29- Teoría e Investigación de la Biblioteca, 
   30- Alfabetización y Lectura, 
   31- Gestión y Marketing, 
   32- Gestión de Asociaciones de Bibliotecas, 
   33- Bibliotecas Metropolitanas, 
   34- Bibliotecas Nacionales, 
   35- Medios de Comunicación, 
   36- Preservación y Conservación, 
   37- Bibliotecas Públicas, 
   38- Libros Raros y Colecciones Especiales, 
   39- Servicios de Referencia e Información, 
   40- Bibliotecas Escolares, 
   41- Bibliotecas de Ciencia y Tecnología, 
   42- Publicaciones Periódicas y otros Recursos Continuados, 
   43- Bibliotecas de Ciencias Sociales, 
   44- Estadísticas y Evaluación y 
   45- Análisis y Acceso Temático. 
  F) Grupos de Revisión: 
   1- Grupo de revisión BCM y 
   2- Grupo de revisión ISBD. 
  G) Grupos de Interés Especial: 
   1- El Acceso a la Red de Información-África (ATINA), 
   2- Bibliotecas agrícolas, 
   3- E-Metrics,  
   4- Big Data,  
   5- Digital Humanities-Digital Scholarship, 
   6- Sostenibilidad, Medio Ambiente y Bibliotecas, 




   7- LIZ Educación en los países en desarrollo, 
   8- LGBTQ cuestionamiento de usuarios, 
   9- Historia de las Bibliotecas, 
   10- Linked Data,  
   11- Información Nacional y política de Biblioteca, 
   12- Organizaciones Nacionales y Relaciones Internacionales, 
   13- Nuevos Profesionales, 
   14- Identificación de Radio Frecuencia, 
   15- Bibliotecas Religiosas en el diálogo y 
   16- Mujeres, Información y Bibliotecas. 
  H)  Actividades conjuntas: 
   1-Campaña para Bibliotecas del Mundo (@tu biblioteca),  
   2-Bibliotecas Digitales, 
   3-IFLA/IPA Grupo Directivo,  
   4-Bibliotecas, Archivos, Museos, Monumentos y Lugares y  
   5-Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 
 
 1.5.- Socios 
 
 Sus socios pueden ser tanto "asociaciones e instituciones como personas a título particular". 
También acepta a "los estudiantes de biblioteconomía y documentación" y a "empresas que ofre-
cen productos y servicios a la comunidad bibliotecaria que pueden participar como socios corpora-
tivos". 
 
 Entre sus socios la IFLA distingue las siguientes categorías: Asociaciones Internacionales, 
Asociaciones Nacionales, Afiliados a las Asociaciones, Instituciones, Sub-unidades Institucionales, 
Centros Bibliotecarios Unipersonales, Bibliotecas Escolares e Individuos. 
 
 Los socios corporativos se agrupan en 4 categorías: Seguidores Platino, Seguidores Oro, Se-
guidores Plata y Seguidores Bronce. Además, estos socios pueden proporcionar apoyo financiero 
para las actividades de la Federación y para ello reciben paquetes de beneficios diseñados para 
permitirles promover sus negocios a sus miembros. 
 
 1.6.- Noticias y Eventos 
 
 La IFLA en su página de noticias y eventos tiene varios apartados en los que se pueden en-
contrar tanto noticias que proceden de dicha Federación, como noticias donde hablan de ella, un 
calendario de representación con los eventos pasados y futuros, comunicados de prensa del perio-
do 1995-2008 y listas de correo electrónico. 
 
  





 1.7.- Estándares 
 
 En los últimos 50 años la IFLA ha presentado "una ancha gama de principios en el campo de 
los servicios de las bibliotecas y la información". La actividad normativa es ahora parte integrante 
de la dirección estratégica de la Federación. Una de sus metas está enfocada en "desarrollar, man-
tener y cumplir con las normas superiores que apoyan las prácticas de alta calidad". 
 
 Las normas de la IFLA son internacionalmente examinadas y sus documentos regularmente 
actualizados. 
 
 "Cada una de estas normas refleja el consenso vigente de las normas, principios, pautas, 
buenas prácticas o modelos para una actividad o servicio en particular." 
 
 1.8.- Publicaciones 
 
 La mayoría de los materiales personales producidos por la IFLA en las secciones, los Progra-
mas Estratégicos, etc., incluyendo los periódicos, son publicados directamente en la página web de 
la Federación. 
 
 Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: 
  -Revista de la IFLA (el último fascículo es de marzo de 2014), 
  - Serie de publicaciones de la IFLA, 
  -Serie de la IFLA sobre Control Bibliográfico, 
  -Informes Profesionales de la IFLA,  
  -Informe sobre el Impacto del Fortalecimiento de asociaciones Bibliotecarias 2012 y  
  - otras publicaciones adicionales como son: 
   -Revista Internacional de Control Bibliográfico y Catalogación (ICBC), 
   -Memorias de las Conferencias y  
   -IFLA Estándares. 
 
 1.9.- Conferencia Anual 
 
 La Conferencia Anual de la IFLA, llamada en la actualidad World Library and Information 
Congress (Congreso Mundial de la IFLA de Bibliotecas e Información"; WLIC), se celebra cada año en 
un lugar diferente del mundo. Así en 2016 se celebró en Columbus (USA) con el lema: "Conexión. 
Colaboración. Comunidad". En 2017 fue en Wroclaw (Polonia; fig. 2) con el tema: "Bibliotecas, Soli-
daridad. Sociedad". En 2018 fue en Kuala Lumpur (Malasia) con el lema: "Transformar Bibliotecas, 
Transformar Sociedades" y en 2019 se celebrará en Atenas (Grecia). 
 








 Por otra parte, la IFLA está comprometida con la mejora continua de su Congreso 
Anual, con la implementación de formas innovadoras para mejorar la experiencia del Con-
greso y de todos los interesados; y toma medidas para gestionar eventos extraordinarios 
que puedan tener un impacto en el Congreso. Para ello, la Junta de Gobierno de la Federa-
ción se beneficia de la información y del asesoramiento que le brindan la encuesta anual de 
participantes los informes de progreso de cada Congreso, el informe final y las recomenda-
ciones del Comité Nacional anfitrión y el trabajo de sus comités: Asesores Profesionales y 
Congreso. 
 
 1.10.- Visión Global 
 
 Los desafíos a los que tiene que hacer frente el ámbito bibliotecario respecto a la globaliza-
ción son cada vez mayores. Sólo pueden ser superados "mediante una respuesta global inclusiva 
desde un campo bibliotecario unido". Por ello, la IFLA "ha involucrado a miles de bibliotecarios y 
amigos de la biblioteca en la discusión de la Visión Global".  
 
 La Visión Global de la IFLA, cuyo logotipo aparece en la figura 3, comenzó con la puesta en 
marcha de una discusión celebrada en Atenas en abril de 2017. Después recorrió todo el mundo 
con una serie de reuniones de alto nivel en las que intervinieron participantes de 140 países. Esas 






 Su lema es: "Nuestra visión, Nuestro futuro: un campo bibliotecario fuerte y unido que im-
pulsa las sociedades alfabetizadas, informadas y participativas". 
 
 2.- ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA IFLA 
 
 A continuación, se analizarán cada una de las empresas en que la IFLA trabaja, diferenciando 
entre actividades y grupos, para llegar a exponer como a través de sus eventos del año 2017 la Fe-
deración ha llevado a efecto sus cometidos. 
 
 
Fig. 2 Logotipo del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 2017 
Fig. 3 Logotipo de la Visón Global de IFLA 




 El trabajo más importante que lleva a cabo la IFLA ocurre en los diferentes grupos en que la 
organización desarrolla su empresa. Todos están llenos de personas profesionales y entusiastas que 
reúnen materiales y se afanan para avanzar en la profesión. Por ello la IFLA lleva a cabo una serie 
de actividades que están encaminadas a lograr los objetivos que la organización tiene y que apare-
cen enumerados en sus estatutos. Dichas actividades figuran recogidas en el siguiente punto. 
 
 2.1.-ACTIVIDADES DE IFLA 
 
 Las actividades que la IFLA realiza se reúnen en grupos. Estos grupos figuran citados a conti-
nuación:  
 a) Temas principales de la IFLA, 
 b) Sitios y Actividades Especiales, 
 c) Programas Estratégicos, 
 d) Divisiones, 
 e) Secciones, 
 f) Grupos de Revisión, 
 g) Grupos de Interés Especial, y 
 h) Actividades Conjuntas. 
 
 En este punto veremos las actividades de todos los grupos anteriores, a excepción de los 
Grupos de revisión y los Grupos de Interés Especial que expondremos en el siguiente punto. 
 
 Las actividades de la IFLA van encaminadas tanto a la actividad bibliotecaria como a la reco-
gida de información y de bibliografía. 
 
 Según Merlo (1998, p. 27) en los estatutos de la IFLA las actividades de dicha organización 
van dirigidas a: 
- "Emprender , promover y coordinar investigaciones y estudios, 
- recoger, publicar y difundir información relacionada con las bibliotecas, la bibliogra-
fía y la información, 
- organizar actividades de formación, reuniones generales y especializadas y conferen-
cias, 
- colaborar con organizaciones internacionales en los campos de la información, la do-
cumentación y los archivos y 
- nombrar representaciones para llevar a cabo otras acciones". 
   
 2.1.1.- Temas Principales de la IFLA 
 
 La IFLA en su página web titulada actividades y grupos tiene como temas principales las si-
guientes tareas encomendadas:  
 




 1-Limitaciones y Excepciones del Derecho de Autor para Bibliotecas y Archivos 
  
 Las bibliotecas como instituciones culturales y científicas "proporcionan la información co-
mo un bien público", preservando el patrimonio cultural, apoyando la educación y la investigación y 
ayudando a "las personas con discapacidades a ejercer su derecho de acceso a los contenidos". Por 
ello, para que las bibliotecas cumplan estos objetivos "necesitan de normas internacionales de de-
rechos de autor (copyright) junto a limitaciones y excepciones", ya que, "proporcionan un equilibrio 
entre los usuarios y los creadores de obras protegidas o los autores". 
 
 "Las excepciones del copyright permiten a las bibliotecas preservar y hacer accesibles las 
obras." Estas excepciones establecidas para los documentos impresos "no han sido todavía actuali-
zadas para cumplir con las necesidades de la era digital". Las nuevas tecnologías han creado nuevas 
oportunidades para que los usuarios participen en una sociedad donde se incluye la información en 
todos los aspectos" aunque las leyes restrictivas de los derechos de autor "continúan obstaculizan-
do el acceso y la reproducción de materiales con fines de intercambio del conocimiento". Para que 
las bibliotecas sigan cumpliendo con su misión es necesario un sistema actualizado que permita a 
las bibliotecas ofrecer a los usuarios tanto los servicios tradicionales como otros más actuales. 
 
 Para ello la IFLA trabaja con "los estados miembros de la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) para obtener el apoyo de un instrumento internacional de vinculación sobre 
limitaciones y excepciones del copyright y permitir a las bibliotecas preservar sus colecciones, apo-
yar la educación y la investigación y prestar materiales" y, además, junto con el Consejo Internacio-
nal de Archivos, la Información Electrónica para Bibliotecas y la Corporación Innovarte "ha produci-
do una propuesta de Tratado llamado TLIB para orientar a los miembros de la OMPI en la actualiza-
ción de las limitaciones y excepciones para bibliotecas de todo el mundo." 
 
 2-Cultura Heredada o Patrimonio Cultural 
 
 Para IFLA "la cultura es una necesidad básica. Una comunidad prospera gracias a su herencia 
cultural, sin ella muere." La herencia cultural consta de recursos tangibles e intangibles, naturales y 
culturales, muebles e inmuebles, herencia del pasado, es decir, está relacionado con el presente y 
el pasado de las comunidades. El acceso, la conservación y la educación son esenciales para la evo-
lución de las personas y su cultura. 
 
  La conservación y restauración de la cultura heredada es siempre una prioridad para la IFLA. 
 
 Después de la posible destrucción de la herencia cultural a causa de la guerra y la ocupación, 
el tráfico ilegal de objetos culturales también es una amenaza para su supervivencia. En tiempos de 
sublevación y confusión la herencia cultural puede ser desplazada o vendida ilegalmente.  
 




 La IFLA trabaja junto con la UNESCO y el Comité Internacional de la Defensa Azul para evitar 
que ocurra lo anteriormente descrito y asegurar que la herencia cultural continúe en condiciones 
de seguridad en su lugar de origen. Además de proyectar instructores en zonas de desastres alre-
dedor del mundo y ayuda para prevenir la reconstrucción de una vez de desastres naturales o he-
chos por el hombre que ocurren. 
 
 3-IFLA y la Sociedad de la Información 
 
 Las bibliotecas son el eje de la Sociedad de la Información. Desde que comenzó la revolución 
de la tecnología de la información y la comunicación se están adaptando continuamente a los nue-
vos medios de comunicación para cumplir su objetivo de proporcionar acceso universal a la infor-
mación y el conocimiento. 
 
  
   Fig. 4 Logotipo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
 
 
 Por ello desde el año 2002 la Federación contribuye a la definición de la política de la Socie-
dad de la Información a nivel internacional a través de  su participación en World Summit Informa-
tion Society (WSIS; fig. 4) o la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI),  y como 
consecuencia la Agenda de Túnez de la CMSI reconoció el importante papel de servicio público de 
las bibliotecas al proporcionar acceso abierto, equitativo y asequible a la información, al mejorar la 
alfabetización en Tecnología de la Información y la comunicación (TIC)  y la conectividad comunita-
ria, particularmente en las sociedades más desfavorecidas. 
 
 Además, en 2005 participó a nivel internacional en la definición de las políticas y estrategias 
a alcanzar por el Plan de Acción de la CMSI y construir una sociedad de la información inclusiva. Así 
a través de la colaboración de la IFLA en el Foro de WSIS, en el proceso de Revisión de WSIS+10 y en 
el Internet Gobernance Forum (Foro de Gobernanza de Internet; IGF) aboga por el reconocimiento 
de acceso público a Internet como clave para abordar los desafíos del desarrollo y alcanzar los obje-
tivos del Desarrollo del Milenio de la ONU. 
 
 En 2013, el Consejo de Administración de la IFLA aprobó una Posición revisada sobre la Go-
bernanza de Internet que establece claramente los contratiempos que deberían abordarse en cual-
quier marco posterior a la CMSI. 
 
 4-Bibliotecas, Desarrollo y la Agenda de Naciones Unidas 2030 
 




 ¿Qué es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible? Es un marco 
de 17 objetivos de Desarrollo Sostenible con un total de 169 metas que abarcan el desarrollo eco-
nómico, ambiental y social. Proyectan un plan para que todos los países se comprometan activa-
mente a hacer de nuestro planeta un mundo mejor para su gente, sin que nadie se quede atrás. 
 
 Las bibliotecas son instituciones claves para lograr los objetivos, por lo que IFLA, en los últi-
mos años, está comprometida activamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas defendien-
do la inclusión del acceso a la información, resguardando el patrimonio cultural, el alfabetismo uni-
versal y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 Para que lograr los objetivos que se proponen tanto IFLA como las Naciones Unidas llevan 
conjuntamente a cabo el programa "Bibliotecas, Desarrollo y la Agenda de Naciones Unidas 2030". 






   
 
 "Después de tres años de negociaciones y de la participación de muchas partes interesadas, 
incluida la IFLA, en agosto de 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas se pusieron de 
acuerdo para la versión final de la Agenda de Desarrollo para después de 2015 ahora conocida co-
mo Agenda 2030. Esta agenda fue adaptada por los líderes del mundo en septiembre de 2015 en 
una histórica Cumbre de las Naciones Unidas". 
 
 5- Préstamo Electrónico para Bibliotecas 
 
 Las bibliotecas llevan más de dos décadas proporcionando acceso de contenido digital a sus 
usuarios. Al principio ese acceso era a bases de datos agregadas de revistas científicas y de divulga-
ción, periódicos, monografías técnicas y especializadas; pero con la llegada de los lectores electró-
nicos y las tabletas y junto con un aumento de la disponibilidad de eBooks comerciales, se ha visto 
incrementar la demanda de libros electrónicos descargables en las bibliotecas públicas. 
 
 Este nuevo panorama ofrece muchas oportunidades a las bibliotecas pues la disponibilidad 
de contenido digital, descargable in situ en la biblioteca o remotamente a través de catálogos en 
línea, tiene el potencial de desarrollar una cultura digital de la lectura que beneficia a usuarios, au-
tores y editores. Pero la situación actual a la que se enfrentan las bibliotecas no es muy positiva, 
pues, en la actualidad, hay muchas dificultades. Por ejemplo, los libros electrónicos descargables 
Fig. 5 Logotipo de Bibliotecas, Desarrollo y la Agenda de Naciones Unidas 2030 




plantean una variedad de preguntas técnicas, legales y estratégicas que generan preocupación, 
confusión y frustración a usuarios de la biblioteca, autores y editores. 
 
 ¿Qué está haciendo la IFLA al respecto? Hasta 2016 la IFLA había producido un documento 
de antecedentes sobre préstamo electrónico (eLending en inglés): 
- Una reunión de expertos,  
- unos principios, 
-un documento de antecedentes complementario y 
-una actualización de la Declaración de la IFLA sobre el derecho de préstamo público en la 
que incluye la consideración de los libros electrónicos.  
 
 Además, la IFLA en su plan estratégico de 2016-2020 y bajo el nombre de Iniciativa Clave 2 
(Información y Conocimiento) enfoca el tema del préstamo electrónico como un área de atención y 
compromiso constante. 
 
 2.1.2.- Sitios y Actividades Especiales 
 
 Las siguientes actividades que se analizan están agrupadas dentro del apartado Sitios y Acti-
vidades Especiales y son: 
 
 1- Reunión del Presidente de la IFLA 
 
 El presidente de IFLA realiza una serie de reuniones cada año a la que invita a todos los so-
cios de la institución. 
 
  En 2017 hubo una reunión en Atenas de la actual presidenta, Gloria Pérez-Salmerón 
(2017-2019), y otra en Barcelona. El lema de esta última fue "las bibliotecas como motores de cam-
bio". 
 
 2- Visión Global de la IFLA 
 
 En este apartado de la IFLA nos encontramos con el Resumen del Informe de Visión Global. 
 
 Ya hemos visto, con anterioridad, en el apartado de este trabajo titulado Sobre IFLA como se 
ha desarrollado la Visión Global; aquí nos encontramos con el "Resumen del Informe de Visión Glo-
bal" y con las últimas noticias que tienen que ver con dicho aspecto. 
 
 Entre las noticias tenemos un artículo titulado "La Visión Global de IFLA inicia la siguiente 
fase para impulsar sociedades alfabetizadas, informadas y participativas." Y otro titulado "Siguiente 
parada en el viaje de IFLA Global Visión: América Latina y el Caribe."  
  







 3- Visión Global de la IFLA- los Informes de Sección y los Grupos de Interés Especial (SIG) 
 
 Esta actividad ofrece los resultados de las discusiones de Visión Global organizadas por las 
44 Secciones, los Grupos de Interés Especial, los Programas Estratégicos y los Grupos de Revisión de 
la IFLA. 
 
 Los informes de las discusiones se prepararon de acuerdo con la plantilla de los informes de 
Visión Global; incluyendo "fotos, comentarios y las cinco respuestas principales a las preguntas que 
abordan la idea de un campo bibliotecario unificado cuando se enfrenta a los desafíos del futuro." 
 
 4- Mapa de Bibliotecas del Mundo 
 
 El Mapa de Bibliotecas del Mundo proporciona las medidas de rendimiento de las bibliote-
cas a nivel nacional, en todos los tipos de bibliotecas de todas las partes del mundo.  
 
 5- Registro de Riesgos IFLA 
 
 IFLA da gran importancia al Patrimonio Documental de una comunidad y a la preservación 
de la información para ampliar la base del conocimiento de la sociedad, los cuales están incluidos 
en su Plan Estratégico. 
 
 IFLA tiene un compromiso a largo plazo en este aspecto y, por ese motivo, "ha desarrollado 
un registro de colecciones de patrimonio cultural documental y de recursos de información en zo-
nas de riesgo de desastres naturales o provocados por el hombre, con el objetivo de compatibilizar 
con Blue Shield (Escudo Azul) y con las actividades de la UNESCO en esta área". 
 
 Así "el Registro de Riesgos de la IFLA para el Patrimonio Cultural Documental reúne informa-
ción de instituciones, individuos y comunidades que poseen patrimonio documental". 
 
 6-Informe de Tendencias 
 
 El Informe de Tendencias de la IFLA reconoce 5 corrientes que dan forma a la sociedad de la 
información:"Abarca el acceso a la educación, la privacidad, el compromiso cívico y la transforma-
ción". 
 
 No es un documento único, sino una selección de recursos para ayudar a comprender dónde 
encajan las bibliotecas en una sociedad tan cambiante. 
 




 Esas cinco corrientes son:  
  -TENDENCIA 1. "Nuevas tecnologías ampliarán y limitarán quién tiene   
 acceso a la información". 
  -TENDENCIA 2. "La educación en línea democratizará e interrumpirá en   
 el aprendizaje global". 
  -TENDENCIA 3. "Se redefinirán los límites de la privacidad y la protección  
  de datos". 
  -TENDENCIA 4. "Las sociedades hiperconectadas escucharán y    
 potenciarán nuevas voces y grupos". 
  -TENDENCIA 5. "El entorno de información global será transformado por  
 las nuevas tecnologías". 
 
 7-Informe Mundial de la IFLA 
 
 Para IFLA "la serie World Reports una serie de Informes Mundiales bienales que informan 
sobre el estado del mundo en términos de libertad de acceso a la información, de libertad de ex-
presión y de cuestiones relacionadas". Estos informes están disponibles en línea y son gratuitos.6 
 
 Para acceder a los Informes Mundiales de IFLA hay que picar en uno de estos mapas (fig. 6) 
que aparecen a continuación:  
  
 
   
   Fig. 6 Mapas que sirven para acceder al Informe Mundial de IFLA 
 
 8-Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 
 
 Como hemos visto anteriormente en el apartado Sobre IFLA de este trabajo dicha federa-
ción organiza cada año un Congreso en un lugar diferente del mundo.  
 
 En este apartado, en particular, nos encontramos con información concreta sobre el Con-
greso Mundial que se lleva a cabo en el año correspondiente al que se celebra. El Congreso suele 
celebrarse en el mes de agosto. En 2017 se celebró en Polonia y en 2018 en Malasia. 
 
                                                          
6 Estos dos mapas (fig. 6) sirven para acceder al Informe Mundial de IFLA. El mapa de la izquierda permite a los usuarios 
producir un informe del país, completo o parcial, o informes de países comparativo. El Mapa de la derecha permite a 
los usuarios obtener información sobre una sola pregunta para todos los países que participaron en el Informe de 2010. 




 9-Agenda 2030 que desarrolla conjuntamente con las Naciones Unidas 
 
 La organización de Naciones Unidas ha desarrollado una agenda conocida como "Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible." 
 
 En dicha agenda se enmarcan "17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" que contienen 
"169 Metas que abarcan el desarrollo económico, ambiental y social." Y "establecen un plan para 
que todos los países participen activamente en mejorar nuestro mundo para su gente, sin que na-
die quede atrás." 
 
 Para conseguir dichos objetivos "las bibliotecas son instituciones clave." 
 
 Por este motivo, "en los últimos años, IFLA ha participado activamente en la creación de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, abogando por la inclusión del acceso a la información, la sal-
vaguardia del patrimonio cultural, la alfabetización universal y el acceso a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación" y la ONU en dicha agenda reconoce el acceso a la información en el 
"Objetivo de Desarrollo Sostenible 16".  
 
 Este objetivo tiene como meta "promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarro-
llo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles." Y concretando, en la Meta 16.10 se propone "garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la 
legislación nacional y los acuerdos internacionales." 
 
 La IFLA piensa que "el acceso a la información es esencial para lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, y que las bibliotecas no solo son socios clave para los gobiernos, sino que ya están 
contribuyendo al progreso hacia el logro de las 17 Metas." 
 
 Por esta razón, en 2016, la federación lanzó "un nuevo programa de creación de capacida-
des diseñado para promover y apoyar el papel que las bibliotecas pueden desempeñar en la planifi-
cación e implementación de la Agenda 2030 y los ODS" llamado "Programa de Defensa Internacio-
nal (IAP)." 
 
 2.1.3.- Programas Estratégicos 
  
 Otro de los grupos de actividades es el de Programas Estratégicos que abarca: 
 
 1- Comité de Normas 
 




 "El Comité de Normas de IFLA coordina el trabajo de estándares dentro y fuera de federa-
ción y apoya las actividades de estándares en las unidades profesionales de IFLA, principalmente en 
secciones." 
 
 El propósito del Comité es "proporcionar asesoramiento a la Junta de Gobierno y a las uni-
dades profesionales de IFLA sobre la gestión estratégica y continua de los estándares profesionales 
de la Federación." 
 
 Este comité comenzó su andadura en enero de 2012 realizando su mayor parte del trabajo 
de manera virtual y con reuniones presenciales durante los Congresos Mundiales de Bibliotecas e 
Información. 
 
 2-Comité de Derechos de Autor y otras cuestiones jurídicas  
 
 "Copyright and other Legal Matters Advisor Committe" (Comité de Derechos de Autor y otras 
cuestiones jurídicas; CLM) asesora a la Federación y "representa la voz de la comunidad biblioteca-
ria internacional en materia de derechos de autory otras cuestiones legales." 
 
 Aunque el comité, también, "está activo en temas relacionados con: barreras económicas y 
legales para la adquisición y el uso de los recursos de la biblioteca y servicios de biblioteca eficaces, 
acuerdos de suscripción y licencia, cuestiones relevantes para un acceso más amplío al conocimien-
to, en particular en línea, y una amplia gama de otros asuntos legales de importancia internacional 
para las bibliotecas y la bibliotecología." 
 
 Su trabajo se centra en las áreas de derecho de autor donde puede tener un mayor impacto 
y "donde las amenazas a la capacidad de las bibliotecas para preservar un equilibrio entre los dere-
chos de los usuarios y propietarios son más apremiantes."  
 
 3- Comisión de Libertad de Acceso a la Información y Libertad de Expresión  
 
 Esta comisión conocida actualmente como "Freedom of Access to Information and Freedom 
of Expression (FAIFE) Advisor Committee" (Comité Consultivo de Libertad de Acceso a la 
Información y Libertad de Expresión; FAIFE) tiene como objetivo general "crear conciencia sobre la 
correlación esencial entre concepto de biblioateca y los valores de la libertad intelectual." 
 
 Para alcanzar este objetivo la IFLA a través de dicho Comité Consultivo "recopila y difunde 
documentación" teniendo en cuenta como objetivo "estimular un diálogo tanto dentro como fuera 
del mundo de la biblioteca." 
 
 "FAIFE trabaja para proteger la libertad intelectual y la libertad de expresión." 
 




 Este comité se creó para "defender y promover los derechos humanos básicos definidos en 
el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas." 
 
 
 4- Programa de Desarrollo de la Biblioteca 
 
 Library Development Programme (Programa de Desarrollo de la Biblioteca; LDP) "trabaja en 
colaboración con bibliotecas, asociaciones de bibliotecas, organizaciones asociadas y profesionales 
colaboradores de todo el mundo. IFLA LDP ofrece un cambio liderado por la comunidad a través de 
sus programas de capacitación, actividades de aprendizaje en línea y otras oportunidades como el 
acceso a la red internacional de IFLA".  
 
 El programa "se basa en una plataforma de políticas y estándares, desarrollada y respaldada 
por IFLA a nivel internacional y las prioridades locales a nivel de base". 
 
 "IFLA LDP trabaja en 4 niveles para proporcionar: oportunidad […], empoderamiento […], 
experiencia […] y promoción […]". 
 
 Este programa "busca fortalecer la capacidad de la biblioteca y del sector de la información 
para abogar por un acceso equitativo a la información y comunidades bibliotecarias sostenibles y 
resilientes". Para lograrlo el LDP trabaja en los siguientes capítulos:  
 - "construyendo un fuerte programa de asociaciones de bibliotecas […], 
 -programa de defensa internacional […], 
 -programa de líderes internacionales […] y 
 -recoger y compartir materiales de formación".  
 
 5- Programa Estratégico para la Preservación y la Conservación  
 
 El Objetivo principal del Strategic Programme on Preservation And Conservation (Programa 
Estratégico para la Preservación y Conservación; PAC) de la Federación es:  
 "Garantizar que los materiales de la biblioteca y el archivo, publicados y no publicados, en 
todos los formatos, se conserven en forma accesible durante el mayor tiempo posible de acuerdo 
con los siguientes principios:  
 -La preservación es esencial para la supervivencia y el desarrollo de la cultura y la erudición; 
 -La cooperación internacional es un principio clave; 
 -Cada país debe aceptar la responsabilidad de preservar sus propias publicaciones." 
 
 Este programa fue creado oficialmente durante el Congreso Mundial de la IFLA celebrado en 
"Nairobi en 1984 para centrar los esfuerzos en cuestiones de preservación e iniciar la cooperación 
mundial para la preservación de los materiales de la biblioteca." 
 




 6-Programa Estratégico UNIMARC 
 
 El objetivo del Programa Estratégico UNIMARC es "coordinar las actividades destinadas al 
desarrollo, mantenimiento y promoción del formato UNIMARC." 
 
 El programa establecido en 2003 sucede al "Programa Estratégico IFLA UBCIM."  
 Se crea "con la responsabilidad del mantenimiento y desarrollo del formato universal 
MARC." 
 
 2.1.4.- Divisiones 
 
 Existe un apartado llamado Divisiones que se divide a su vez en cinco subdivisiones. Cada 
División recibe un nombre concreto dependiendo de a lo que está dedicada cada una. Las secciones 
que corresponden a cada División son: 
 -DIVISIÓN I: Tipos de Bibliotecas 
  -Bibliotecas Académicas y de Investigación, 
  -Bibliotecas de Salud y Biociencias, 
  -Bibliotecas de Derecho, 
  -Bibliotecas al Servicio de Personas con Discapacidad de Impresión, 
  -Bibliotecas Metropolitanas, 
  -Bibliotecas Nacionales, 
  -Bibliotecas Públicas, 
  -Bibliotecas de Arte, 
  -Bibliotecas Gubernamentales, 
  -Bibliotecas para Niños y Jóvenes, 
  -Bibliotecas Escolares, 
  -Bibliotecas de Ciencia y Tecnología, 
  -Bibliotecas de Ciencias Sociales.   
 - DIVISIÓN II: Colecciones de la Biblioteca: 
  -Adquisición y Desarrollo de la Colección, 
  -Entrega de Documentos y Recursos Compartidos, 
  -Genealogía e Historia Local, 
  -Preservación y Conservación, 
  -Audiovisual y Multimedia, 
  -Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales, 
  -Libros Raros y Colecciones Especiales, 
  -Publicaciones Periódicas y Otros Recursos. 
 - DIVISIÓN III: Servicios Bibliotecarios: 
  -Bibliografía, 
  -Catalogación, 
  -Análisis y acceso temático, 




  -Tecnología de la Información, 
  -Gestión de Conocimiento, 
  -Asuntos Indígenas, 
  -Alfabetización Informacional, 
  -Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales, 
  -Servicios Bibliotecarios para Personas con Necesidades Especiales, 
  -Lectoescritura y Lectura,  
  -Servicios de Referencia e Información. 
 - DIVISIÓN IV: Apoyo de la Profesión: 
  -Estadística y Evaluación, 
  -Teoría e Investigación de la Biblioteca, 
  -Gestión de Asociaciones de Bibliotecas, 
  -Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje, 
  -Educación y Formación, 
  -Edificación y Equipamiento de Bibliotecas, 
  -Gestión y Marketing. 
 - DIVISIÓN V: Regiones: 
  -África, 
  -Asia y Oceanía y 
  -América Latina y el Caribe. 
  
 La función de las Divisiones es coordinar las actividades profesionales de sus miembros y 
garantizar una buena comunicación con las Secciones. 
 
 2.1.5.- Secciones 
 
 A continuación, se verán las diferentes Secciones con una pequeña reseña de cada una. 
 
 1-Sección de Bibliotecas Académicas y de Investigación 
 
 La Sección de Bibliotecas Académicas y de Investigación, era anteriormente conocida como 
Sección de Bibliotecas Universitarias y Otras Bibliotecas de Investigación General.  
 
 Actualmente, es el foro internacional para todos los interesados en dicha área. Brinda a los 
miembros de la Federación la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con compañeros y 
compañeras de todo el mundo, Además, de ser un vehículo para la acción colaborativa. 
 
 La misión de esta sección cubre los siguientes temas: 
 "-Cooperación y desarrollo de este tipo de bibliotecas, 
 -intercambio de información sobre nuevas tareas bibliotecarias y sobre   las  
 mejores prácticas aumentando con éxito nuevas instalaciones de servicio y  




 -promoción y apoyo del papel de las bibliotecas como instituciones   
  centrales de investigación y educación en todo el mundo".  
 
 La sección coopera con otras secciones de la IFLA a través de una serie de actividades y en 
varios niveles. 
 
 La lista de correo de esta sección es: UNIVERS. 
 
 2-Sección de Adquisiciones y Desarrollo de las Colecciones 
 
 "La Sección de Adquisiciones y Desarrollo de las Colecciones se centra en los temas metodo-
lógicos y temáticos relacionales con los procesos interrelacionados de desarrollo de la colección […] 
y la adquisición." 
 
 "De la colección se pretende planificar y construir una colección útil y equilibrada de mate-
riales bibliotecarios durante un periodo de tiempo. Para llegar a este cometido hay que hacer una 
evaluación continua de las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca, un análisis 
de estadística de uso y proyecciones demográficas". 
 
 "Las actividades asociadas con la adquisición de materiales […] por compra, intercambio, 
donación o depósito legal incluyen: 
  -ordenar, recibir, reclamar y pagar seleccionando y evaluando las fuentes de suminis-
  tro, 
  -negación de precios y  
  -licencia para recursos electrónicos". 
 
 La lista de correos ACQUIS es una lista de discusión electrónica cerrada destinada a "facilitar 
las discusiones y la acción en asuntos de interés para el Comité Permanente."  
 
 3-Sección de África 
 
 Las principales prioridades de la Sección de África son:" el desarrollo de recursos humanos, 
la capacitación, la creación de capacidades y la incorporación de la tecnología de la información en 
todos los programas." 
 
 La sección patrocina el programa Acceso a la Red de Información África (ATINA) que perte-
nece al Grupo de Interés Especial. 
 
 El objetivo de la sección es buscar la promoción y el fortalecimiento de las asociaciones bi-
bliotecarias, de la profesión y de los servicios de la biblioteca. 
 




 Además, la sección busca crear y mantener enlaces con otras secciones de la IFLA y con or-
ganizaciones u organismos relacionados para el beneficio de la profesión y los servicios en África. 
 
 Existen 2 listas de correo: 
  - AFRICA-C: facilita la discusión entre los miembros del Comité    
  Permanente de la sección y 
  -AFRICA-L: facilita la comunicación con la comunidad bibliotecaria del conti- 
  nente africano. Es una lista cerrada y restringida a los suscriptores 
 
 4- Sección de Bibliotecas de Arte 
 
 La sección de bibliotecas de arte "se esfuerza por representar a las bibliotecas y organiza-
ciones relacionadas con todos los formatos de documentación textual y visual para las artes visua-
les, ya sean bellas artes, artes aplicadas, diseño o arquitectura." 
 
 "La sección se esfuerza por mejorar el acceso a la información sobre los temas citados para 
usuarios de bibliotecas de investigación independientes, bibliotecas de arte adscritas a instituciones 
educativas, departamentos de arte dentro de las bibliotecas nacionales, universitarias o públicas, 
bibliotecas en centros culturales y otras colecciones de información artística". 
 
 5- Sección de Asia y Oceanía 
 
 El objetivo principal de la sección de Asia y Oceanía es "iniciar, promover y facilitar el desa-
rrollo de los servicios bibliotecarios y de información, además de, la profesión bibliotecaria en las 
cinco regiones en que se divide la zona: Asia Occidental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia 
Oriental y Oceanía." 
 
 "La sección trabaja en cooperación con otras secciones regionales y con todas las demás 
secciones e IFLA y con las actividades principales de la institución, en especial, con el Programa de 
Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas." 
 
 6- Sección de Audiovisual y Multimedia 
 
 La sección Audiovisual y Multimedia conocida por las siglas (AVMS) "es el foro internacional 
para aquellas personas que trabajan con" materiales especiales en cada tipo de biblioteca y de ser-
vicios de información. 
 
 Esta sección mantiene relaciones con las Secciones y con las actividades principales de PAC Y 
UAP de IFLA y con otras organizaciones profesionales para archivos audiovisuales. 
 
  







 7- Sección de Bibliografía 
 
 "La Sección de Bibliografía se ocupa principalmente del contenido, disposición, producción, 
fusión y preservación de la información bibliográfica especialmente cuando se trata promover ser-
vicios nacionales" pero no exclusivamente. 
  
 "También, se ocupa de la importancia de la disciplina de la bibliografía para los profesionales 
de la biblioteca, y en todo tipo de bibliotecas, y para los editores, distribuidores y minoristas y usua-
rios finales. Aunque tiene en cuenta las posibilidades tecnológicas, la sección es consciente de que 
el desarrollo aún no ha llegado a todas las partes del mundo y garantiza que las soluciones no de-
penden necesariamente de tecnologías particulares". 
 
 "La sección está estrechamente relacionada, cuando corresponde, con las otras secciones de 
la División III y con la Sección de Bibliotecas Nacionales." 
 
 Las listas de correo son dos: 
  -BIBMAIL y 
  -BIB-SC: lista de discusión del Comité Permanente de la Sección de   
   Bibliografía  
  
 8- Sección de Catalogación 
 
La Sección de Catalogación de la IFLA analiza las funciones de las actividades de catalogación 
para todo tipo de materiales y medios, incluida la información bibliotecaria y de autoridad, 
para beneficio de todos los usuarios. La sección propone y desarrolla reglas de catalogación , 
directrices y normas para la información bibliográficas teniendo en cuenta el desarrollo en 
entornos digitales electrónicos y en red con el fin de promover el acceso universal a la in-
formación bibliográfica y de autoridad y el intercambio de información. 
 
 Esta sección está estrechamente relacionada con muchas organizaciones e instituciones 
incluidos los comités nacionales del catalogación y normalización, con varias organizaciones multi-
nacionales, con diversos comités de la Organización Internacional de Normalización (ISO), específi-
camente con el TC46-Información y Documentación, con las secciones de Bibliografía, de Clasifica-
ción e Indización,  y de Tecnología de la Información y en particular con la Alianza IFLA_CDNL para 
estrategias digitales. 
 
 Existen una serie de grupos afiliados a esta sección que son: 
  - el Grupo de Revisión ISBD, 




  - el Grupo de Revisión BCM, 
  - el grupo de trabajo sobre metadatos para objetos digitales y 
  - otros grupos de interés como: 
   - grupo de trabajo sobre Requisitos Funcionales y Numeración de  
    Registros de autoridad (FRANAR) y 
   -grupo de trabajo sobre Requisitos Funcionales para Registros de  
    Autoridad de Sujetos (FRSAR). 
 
 9- Sección de Desarrollo Profesional Continúo y Aprendizaje en el Lugar de Trabajo 
 
 La sección de Desarrollo Continúo y Aprendizaje en el lugar de Trabajo fue creada en 2002. 
Conocida anteriormente como Mesa Redonda de Educación Profesional Continua (CPERT) "abarca 
todos los aspectos del desarrollo profesional y el aprendizaje en el lugar de trabajo en el período 
posterior a la calificación hasta el final de una carrera. 
 
 Su lista de correos es CPDWL y está restringida a los miembros del Comité Permanente. 
 
 10- Sección de Entrega de Documentos y Recursos Compartidos 
 
 La sección de Entrega de Documentos y Recursos Compartidos (fig. 7) es el foro de la IFLA 
"para bibliotecas y asociaciones interesadas en hacer que la información esté disponible en todos 
los formatos y en todo el mundo a través de una variedad de recursos   compartidos y técnicas de 











 "El objetivo principal de la sección es ampliar y mejorar la entrega e interposición de docu-
mentos tanto a nivel nacional como internacional mediante el uso de nuevas tecnologías y una ma-
yor cooperación entre bibliotecas y proveedores de documentos." 
 
 La sección proporciona información a sus miembros a través de: 
 "-el sitio web de la sección, 
 -el boletín semestral,  
  -los programas de las conferencias de IFLA, 
Fig. 7 Logotipo de la Sección de Entrega de Documentos y recursos Compartidos 
 




  -el apoyo a talleres de entrega de documentos y  
  -los proyectos de cooperación con organizaciones internacionales." 
 
 Las listas de correo de la sección son: 
  -DDLISTC: su propósito es facilitar la discusión entre los miembros del   
  Comité Permanente de Entrega de Documentos e Interacción de la IFLA. Lista cerra-
  da y restringida a los suscriptores. 
  -DOCDELL-L: Lista de discusión de la Sección de Entrega de Documentos e Intercam-
  bio de Recursos. Lista reservada a los suscriptores. 
 
 11- Sección de Educación y Formación 
 
 La sección de Educación y Formación está enfocada en la educación y capacitación de profe-
sionales bibliotecarios y de ciencias de la información, basados en la investigación y la práctica pro-
fesional. "Los profesionales con educación continua […] son un requisito para contar con servicios 
de información eficaces y eficientes". 
 
 La educación y la capacitación para los servicios bibliotecarios y de información corresponde 
a "todas las Divisiones de la IFLA y requiere la cooperación con ellos y otras asociaciones interna-
cionales que tienen una misión relacionada". 
 
 La sección se interesa especialmente por el estado de la educación y la capacitación en bi-
blioteconomía y en ciencias de la información en los países en desarrollo. 
 
 Esta sección está patrocinada por el Grupo de Interés Especial de LIS Educación en los Países 
en Desarrollo. 
 
 12-Sección de Genealogía e Historia Local 
 
 El Objetivo Principal de esta sección es proporcionar una voz para genealogía y biblioteca-
rios de historia local en la comunidad internacional de información y facilitar, así, la creación de 
redes entre especialistas y bibliotecas, museos, archivos y sociedades o instituciones relacionadas y 
fomentar el desarrollo de la genealogía y las colecciones de historia local en los servicios dedicados 
al usuario. 
 
 13- Sección de Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales 
 
 "Los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no guberna-
mentales públicas generan cantidades enormes de documentos e información que dan forma a 
nuestras vidas y moldean las sociedades en que vivimos". 
 




     
 Fig. 8 Logotipo de la Sección de Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales   
 
 Así, The Government Information and Official Publication Section (la Sección de Información 
Gubernamental y Publicaciones Oficiales; GIOPS) (fig. 8) "promueve el descubrimiento, la recopila-
ción el control bibliográfico, la preservación y la propagación de información desde estos organis-
mos públicos" y su alrededor. 
 
 "Las personas interesadas en la sección vienen de la comunidad mundial de especialistas en 
acceso a documentos públicos y políticas públicas". 
 
 14- Sección de Bibliotecas Gubernamentales 
 
 Las Bibliotecas Gubernamentales van dirigidas a la comunidad bibliotecaria de la que forman 
parte. 
 
 Trabajan para un organismo con una tarea rectora y una responsabilidad o conexión política. 
 
 La sección de Bibliotecas Gubernamentales (fig. 9) "alienta el crecimiento y el desarrollo de 
bibliotecas gubernamentales y colabora en su cooperación." 
   
 
 Los objetivos de la sección son:  
 "Promover bibliotecas y servicios de información gubernamentales, ayudar a las bibliotecas 
gubernamentales a trabajar entre ellas, asesorar a bibliotecarios que trabajan en bibliotecas guber-
namentales para ayudar a mejorar a sus usuarios a utilizar la información del gobierno, proporcio-
nar un medio para que los bibliotecarios de este tipo de bibliotecas intercambien información y se 
comuniquen entre ellos". 
 
 El trabajo de esta sección está dirigido por un Comité Permanente que elige al presidente, al 
secretario y a los oficiales. 
 
Fig. 9 Logotipo de la Sección de Bibliotecas Gubernamentales 




 Durante Conferencia Anual de IFLA, "la sección presenta uno o más programas, ya sea indi-
vidual o conjuntamente, patrocinados por una o más secciones de IFLA." Además, periódicamente, 
la sección tiene una pre-conferencia regional de 2 o 3 días de duración.  
 
 15- Sección de Bibliotecas de Salud y Biociencias 
 
 "La sección de Bibliotecas de Salud y Biociencias representa y actúa como un foro para las 
bibliotecas especiales que se ocupan de todos los aspectos de difusión de la información y servicios 
relacionados con las ciencias de la salud y las ciencias biológicas."  
 La sección tiene como objetivos generales: promocionar la cooperación entre bibliotecas 
biológicas y de ciencias de la salud, facilitar el desarrollo y la aplicación de nueva tecnología rele-
vante para estas bibliotecas, fomentar la actividad de cooperación bibliotecas nacionales e interna-
cionales de ciencias biológicas y médicas, promocionar la cooperación con la Organización  Mundial 
de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales pertinentes,  y la consideración de los medios 
para dar mejor información a los usuarios de atención médica. 
 
 La lista de correo de la sección es MEDLIBS.  
 
 16- Sección de Asuntos Indígenas 
 
 El objetivo principal de la Sección de Asuntos Indígenas es "apoyar la provisión de servicios 
efectivos y culturalmente receptivos para las comunidades indígenas de todo el mundo." 
 
 Otros objetivos que la sección pretende alcanzar son:  
 "Promoverla cooperación internacional en los campos de la biblioteca, la cultura, el conoci-
miento y los servicios de información a las comunidades indígenas para que satisfagan sus necesi-
dades intergeracionales, comunitarias, culturales y lingüísticas y alentar el liderazgo indígena en el 
sector, el intercambio de experiencias, educación, capacitación e investigación en todos los aspec-
tos de esta materia". 
 
 La sección busca conectar, colaborar y trabajar en cooperación con otras secciones de IFLA, 
con asociaciones y grupos nacionales de bibliotecas indígenas y con el Foro Internacional de Biblio-
tecarios Indígenas (IILF). 
 
 Existe un grupo de Facebook que ha sido creado para aquellos interesados en los servicios 










 17-Sección de Alfabetización Informacional 
 
 El principal objetivo "de la Sección de Alfabetización Informacional (fig. 10) es fomentar la 
cooperación internacional en el desarrollo de la alfabetización informacional en todo tipo de biblio-
tecas e instituciones de información." 
 
     
   Fig. 10 Logotipo de la Sección de Alfabetización Informacional 
   
 La lista de correo de la sección es InfoLit cuyo objetivo es "proporcionar un foro a la biblio-
teca internacional y a la comunidad educativa para debatir y compartir ideas, documentos y expe-
riencias de alfabetización informacional." La lista está cerrada. Sólo es para los suscriptores. 
 
 18- Sección de Tecnología de la Información 
 
 La sección de Tecnología de la Información (fig. 11) "promueve y avanza en la  aplicación 
de tecnologías de la Información (TI) a las bibliotecas y servicios de información en todas las socie-
dades, a través de, actividades relacionadas con las mejores prácticas y estándares, educación y 
capacitación, investigación y el mercado." 
 
   
    Fig. 11 Logotipo de la Sección Tecnología de la Información 
 
 La sección fue creada por la IFLA en 1963 y, hoy en día, es la más grande de las secciones de 
la institución. 
 
 "La sección abarca las Tecnologías de la Información para la creación, la organización, el al-
macenamiento, el mantenimiento, el acceso, la recuperación y la transferencia de información y 
documentos para todo tipo de bibliotecas y centros de documentación. También abarca las Tecno-
logías de la Información para el funcionamiento de bibliotecas y centros de documentación y cues-
tiones de gestión y políticas relacionadas". 
 
 Tienen una gran importancia las aplicaciones de las Tecnologías de la  Información para 
apoyar el acceso y la entrega de información. 
 




 En los últimos años, el uso de la tecnología en las bibliotecas se ha ampliado para abarcar el 
aprendizaje de máquinas y técnicas de información aplicada, las humanidades digitales y el análisis 
de datos. 
 
 La sección está patrocinada por los Grupos de Interés Especial Big Data y Linked Data. 
 
 La lista de correo de la sección es IFLA-IT. Es el foro de intercambio de ideas y  experiencias 
sobre el uso de Tecnologías de la Información y la comunicación  en las bibliotecas. También se usa 
para comunicar eventos y actualizaciones de la Sección. 
 
 19- Sección de Gestión del Conocimiento 
 
 La Knowledge Management Section (sección de Gestión del Conocimiento; KM) ha partici-
pado en varias actividades para aumentar la conversación entre sus miembros y otras personas 
interesadas en los aspectos globales de la gestión del conocimiento, procesos prácticos de organi-
zaciones y la implementación de la cultura KM en bibliotecas y entornos de información. 
 
 La sección está patrocinada por el Grupo de Interés Especial Humanidades Digitales-Becas 
Digitales. 
 
 La sección creada en el año 2003 se esfuerza por facilitar la aplicación de Gestión del Cono-
cimiento en las bibliotecas mediante el desarrollo de un programa de actividades que respalda a los 
profesionales de la información para establecer el KM en sus propias organizaciones. 
 
 La misión de la sección es abarcar muchas dimensiones de gestión. 
 
 La organización y las actividades de la sección tienen la intención de reflejar esta misión al 
proporcionar una amplía plataforma de actividades integradas mediante el trabajo cooperativo con 
otras secciones y divisiones de IFLA, además de, con otras organizaciones profesionales apropiadas. 
 
 La sección pretende ser "Las Voz de KM Global" en la comunidad de información internacio-
nal. 
 
 20- Sección de América Latina y el Caribe 
 
 El objetivo de Latin America and The Caribbean Section (Sección de América Latina y el Cari-
be; LAC) (fig. 12) "es fomentar actividades relacionadas con el acceso a la información y al conoci-
miento" dando prioridad a "la promoción de la alfabetización, a la promoción de la lectura y a la 
aplicación de nuevas tecnologías, así como a los servicios bibliotecarios y centros de información en 
la región." 
 




     
  Fig. 12 Logotipo de la Sección de América Latina y el Caribe 
 
 La sección mantiene relaciones cercanas con todos los grupos profesionales de IFLA actuan-
do como intermediarios para esos grupos cuando desarrollan actividades y proyectos para esta re-
gión y especialmente con el Programa Básico ALP. 
 
 Existen 2 listas de correo en esta sección. Son: 
  -IFLALAC: Está abierta para discutir los temas de la región LAC para   
  miembros de la sección y para el público en general. 
  -IFLA-Lac-SC: Es una lista cerrada. Sólo la pueden utilizar los miembros   
  del Comité Permanente de IFLA de América Latina y el Caribe. 
 
 21- Sección de Bibliotecas de Derecho 
 
 El objetivo de la sección de Bibliotecas de Derecho es "reunir a representantes de varios 
tipos de Bibliotecas jurídicas" como pueden ser: "bibliotecas judiciales, bibliotecas de derecho cor-
porativo, bibliotecas de escuelas de leyes, etc." 
 
Como foro de política internacional para todas las bibliotecas de derecho la sección: 
promueve la comprensión y la colaboración entre las bibliotecas de derecho y aumenta la 
conciencia del valor y la importancia de dichas bibliotecas para el mundo, alienta el creci-
miento en el desarrollo de nuevas bibliotecas de derecho con un enfoque particular en las 
naciones en desarrollo, fomenta las competencias en bibliotecología profesional y de inves-
tigación  jurídica en todo el mundo, desarrolla principios  y prácticas profesionales  y pro-
porciona liderazgo en el campo de la política de información legal  reconociendo el acceso 
público equitativo y permanente a la información legal auténtica pues es un requisito nece-
sario para una sociedad justa y democrática en todo el mundo. 
 
 La lista de correo para esta sección es LAW-L. Esta lista es el foro electrónico  dedicado a 
fomentar la comunicación internacional de información legal de  IFLA. Su objetivo es facilitar el 
intercambio de información, así como, la comunicación y el desarrollo profesional dentro de la co-
munidad de IFLA. 
 
  
 22- Sección de Bibliotecas para Niños y Jóvenes  




 El objetivo principal de la Sección de Niños y Jóvenes es "apoyar la prestación del servicio de 
la biblioteca y promocionar la lectura a niños y jóvenes de todo el mundo". 
 
 Otros objetivos de la sección son: "promover la cooperación internacional en los campos de 
servicios bibliotecarios para niños y jóvenes y alentar el intercambio de experiencias, educación y 
capacitación e investigación en todos los aspectos de esta materia." 
 Una de las preocupaciones de la sección es "la provisión de servicios bibliotecarios a todos 
los niños y jóvenes de diferentes culturas y tradiciones en cooperación con organizaciones apropia-
das y con adultos que interactúan con niños y jóvenes." 
 
 También, trabaja "en cooperación con otras secciones de la IFLA y con una serie de asocia-
ciones internacionales de lectura y bibliotecas." 
 
 En la sección existen dos asociaciones. Son: 
  -ALMA o Premio de memoria Astrid Lindgren y 
  -ICDL o Biblioteca Internacional Digital de Niños (fig. 13). Es una biblioteca para los 
  niños del mundo que proporciona acceso gratuito a libros para niños, en sus idiomas 
  originales, a través de Internet. 
 
      
         Fig. 13 Logotipo de la Biblioteca Internacional Digital de Niños 
 
 23-Sección de Bibliotecas para Personas con Discapacidades de Impresión 
 
 La Misión que la IFLA tiene para con la Sección de Bibliotecas para Personas con Discapaci-
dad de Impresión o LPD es apoyar "la creación de servicios bibliotecarios que sean equitativos y 
accesibles para personas con una discapacidad de impresión". 
 
 Dicha misión es apoyada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personal con Discapacidad. En este documento se establece que "las personas con discapacidad 
para leer tienen el mismo derecho e igual  acceso a los libros, al conocimiento y a la información y 
al mismo tiempo, costo y calidad que todos los demás". 
 
 24- Sección de Servicios Bibliotecarios e Investigación para la sección de Parlamentos 
 
 El propósito de la Sección de Servicios Bibliotecarios e Investigación para Parlamentos "es 
aplicar los objetivos generales de IFLA a la situación particular de las bibliotecas legislativas, las le-




gislaturas nacionales en el caso de estados unitarios y las legislaturas nacionales o de segundo nivel 
en el caso de los países federales". 
 
 "La bibliotecología parlamentaria es una forma distintiva de trabajo informativo, principal-
mente para los miembros de la legislatura que trabajan bajo una gran presión y usan y crean infor-
mación". 
 
 Desde hace 30 años ha habido un gran crecimiento de este trabajo, pero no sólo en térmi-
nos de cantidad, sino, también, en muchas legislaturas en términos de calidad y profundidad. En 
este aspecto han surgido los servicios de investigación y otros servicios especializados, como el mo-
delo económico, y el  que se hayan incluido o no en la biblioteca depende de la estructura adminis-
trativa  de la legislatura. Pero todas las formas de información para los legisladores y cualquier tipo 
de personal, que pueda tener, son de interés para dicha sección.    
 
 La lista de correos IFLAPARL2 está abierta a los miembros de la sección que nos ocupa y a 
aquellos que asisten a la actividad de la sección. Además, en la lista se distribuye información sobre 
las pre-conferencias y conferencias de la sección.  Hay otra lista de correo IFLAPARL que es cerrada. 
 
 La sección publica: una hoja informativa bienal (primavera-otoño), El Directorio Mundial de 
Bibliotecas Parlamentarias Nacionales (bienal), Directorio Mundial de Bibliotecas Parlamentarias de 
Estados Federados y Territorios Autónomos (quinquenal) y la hoja informativa de la División y la 
Sección.  
 
 25- Sección de Edificios y Equipamiento para Bibliotecas 
 
 La IFLA en la Sección de Edificios y Equipamiento para Bibliotecas tiene en cuenta los asun-
tos relacionados con el "diseño y la construcción de todo tipo de bibliotecas y en todas las partes 
del mundo, su mobiliario y equipamiento". 
 
 Sus objetivos son: 
 "recopilar y difundir conocimientos sobre edificios y equipos con el fin de aumentar este 
conocimiento entre las bibliotecas y establecer mejores contactos entre bibliotecarios y arquitectos 
mediante la creación de las condiciones bajo las cuales cada uno de ellos pueda entender el idioma 
del otro y promoviendo un intercambio de experiencias entre bibliotecarios y arquitectos". 
 
 26- Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales 
 
 La Library Services to Multicultural Populations Section (Sección de Servicios Bibliotecarios 
para Poblaciones multiculturales; MCULTP) "reúne a las bibliotecas e instituciones interesadas en el 
desarrollo y la disponibilidad de servicios bibliotecarios diseñados para satisfacer las necesidades de 
las minorías culturales y lingüísticas". 





 Esta sección "se esfuerza por compartir su experiencia con las poblaciones multiculturales 
en vista de la necesidad de garantizar que cada miembro de nuestra sociedad global tenga acceso a 
una amplia gama de servicios bibliotecarios y de información." Por este motivo, la sección "pro-
mueve la cooperación internacional en este campo". 
 
 La sección recibió en 2008 "la Mención Presidencial para la Innovación Internacional de la 
Asociación Estadounidense de Bibliotecas". 
 Su lista de correo es IFLA-MCULTP.  
 
 27- Sección de Servicios Bibliotecarios para Personas con Necesidades Especiales 
 
 La Sección de Servicios Bibliotecarios para personas con Necesidades Especiales es un foro 
internacional "para los discursos de ideas, el intercambio de experiencias y el desarrollo de herra-
mientas diseñadas para promover y mejorar la eficacia de los servicios bibliotecarios y de informa-
ción para los grupos con necesidades, y la promoción de cooperación internacional en todos los 
niveles". 
 
 El grupo de personas con necesidades especiales no sólo incluye a "personas que se encuen-
tran en hospitales, hogares de ancianos y otras instalaciones de cuidado", sino, también, "a perso-
nas en las prisiones, personas que experimentan falta de vivienda, personas con discapacidades 
físicas, personas sordas, hipoacúsicas, sordo-ciegas, personas con dislexia y personas con discapaci-
dades cognitivas y mentales". 
 
 Esta sección es una de las más antiguas de IFLA. Fue establecida en 1931 cambiando varias 
veces de nombre, el actual lo recibió en 2008.  
 
 28- Sección de Teoría e Investigación de la Biblioteca 
 
 "La Sección de Teoría e Investigación de la Biblioteca se ocupa del desarrollo continuo de las 
bibliotecas y la ciencia de la información a través de la investigación teórica y aplicada en todos los 
aspectos de la disciplina". 
 
 "La sección promueve la importancia de las actividades dentro del programa de IFLA, de-
fiende la integridad científica en actividades de investigación y desarrollo, apoya el diseño y la in-
vestigación de proyectos de investigación y el informe y publicación de resultados de investigación 
dentro de la comunidad bibliotecológica y de información de todo el mundo". 
 
 La sección está patrocinada por El Grupo de Interés Especial de Historia de la Biblioteca. 
 
  




 29- Sección de Lectoescritura y Lectura 
 
 La Sección de Lectoescritura y Lectura proporciona el punto central para la "promoción de la 
lectura y la alfabetización en las bibliotecas, y de la integración de la investigación de la lectura y de 
las actividades de desarrollo de la lectura en los servicios bibliotecarios para todos los ciudadanos". 
 
 La sección abarca cuestiones que tienen que ver con: 
 "El aumento de la conciencia social sobre la importancia de la lectura y la alfabetización ge-
neral, con la alfabetización funcional en diversos entornos culturales, con el desarrollo del lector, 
con el analfabetismo en diferentes medios, con enseñar el estímulo de la lectura entre jóvenes y 
adultos, con las habilidades y hábitos de lectura de los lectores y con la interacción de los medios 
audiovisuales y la lectura en el nuevo entorno electrónico". 
 
 La sección "trabaja en cooperación con otras secciones de IFLA y una serie de  asociaciones 
internacionales de lectura y bibliotecas incluidas la Asociación Internacional de alfabetización (ILA) 
y la Junta Internacional de Libros para Jóvenes (IBBY)". 
 
 30-Sección de Gestión y Marketing 
 
 La Sección de Gestión y Marketing nació como Mesa Redonda sobre la Gestión, pero "el 
creciente interés sobre el marketing hizo que el Comité Profesional de IFLA estableciera una nueva 
sección llamada Gestión y Comercialización en 1977. "El interés en dicha sección se hizo evidente 
cuando se unieron a ellos más de 70 miembros a principios de 1998". 
 
 Gran parte del trabajo de la sección se realiza por correo electrónico, por los  servicios 
postales o a través de su página web. 
 
 31- Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecas 
 
 La Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecas aboga por los intereses de las 
asociaciones de bibliotecas que  están representadas entre los miembros de la institución. 
 
 "La sección aborda las necesidades y promueve los intereses de todos los tipos y tamaños de 
asociaciones  de bibliotecas y reúne al personal y a los líderes electos  y representantes de estas 
asociaciones". 
 
 32- Sección de Bibliotecas Metropolitanas 
 
 La sección de Bibliotecas Metropolitanas es la plataforma para bibliotecas de ciudades con 
400.000 habitantes o más, aunque, se pueden incluir bibliotecas que abarquen áreas geográficas 




amplias y diversas con el mismo número de habitantes y se puede hacer una excepción para ciuda-
des capitales con una población más pequeña.  
     
 Anteriormente llamada Asociación Internacional de Bibliotecas de Ciudades Metropolitanas 
(INTAMEL) nació en 1966. Diez años más tarde, se convierte en  una Mesa Redonda de IFLA de la 
División de Bibliotecas al servicio del público en general y  en 2004 cambia a sección. 
 
 Desde sus inicios "INTAMEL ha llevado a cabo  una conferencia anual orgnizada por un 
sistema de bibliotecas diferente de todo el mundo". 
 La lista de correo es INTLIB. Fomenta la comunicación entre todos los miembros de la 
sección y facilita el intercambio de información , experiencias y  temas actuales. Es un lista abierta. 
 
 33- Sección de Bibliotecas Nacionales 
 
 La sección de Bibliotecas Nacionales se ocupa de la gama completa de funciones de las bi-
bliotecas nacionales y colabora estrechamente con la Conferencia de Directores de las Bibliotecas 
Nacionales (CDNL). 
 
 "Las bibliotecas nacionales tienen responsabilidades especiales, a menudo definidas en la 
ley, dentro de la biblioteca y el sistema de información de una nación". 
 
 Este tipo de bibliotecas, a menudo, sirven como foro para programas y proyectos interna-
cionales, pueden tener una estrecha relación con los gobiernos nacionales que pueden estar intere-
sados en el desarrollo de políticas nacionales de información y pueden actuar como vía para las 
opiniones de otros sectores de profesionales. Ocasionalmente, pueden servir a  las necesidades de 
información de la legislatura directamente. 
 
 Página web de la sección: http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/nat-lib. 
 
 34-Sección de Medios de Comunicación 
 
La Sección de Medios de Comunicación es el foro para compartir información sobre todos  
los periódicos y noticias publicadas en cualquier medio (impreso, digital, microfilm, analógi-
co, electrónico, etc.), incluidas las políticas de adquisición, el desarrollo de la colecciones, la 
catalogación, la digitalización y conservación de bibliotecas, almacenamiento y preservación 
a largo plazo de medios tanto físicos como digitales; así como, interacciones con producto-
res de noticias, agregadores7 y distribuidores. 
 
                                                          
7 Los agregadores son lectores o recopiladores de noticias. Sinónimo de lector de RSS. 




 "La sección también se ocupa de las normas y políticas relacionadas con los medios de co-
municación y con el acceso físico e intelectual a estos materiales como nuestro patrimonio cultu-
ral." 
 
 35- Sección de Preservación y Conservación 
 
 La Sección de Preservación y Conservación se ocupa de la preservación del patrimonio do-
cumental del mundo. Proporciona un foro internacional para que todos los tipos de bibliotecas 
intercambien, desarrollen y difundan conocimientos y experiencias sobre teorías, políticas y 
prácticas para la preservación de todo el conocimiento registrado, independientemente del 
medio de almacenamiento. 
 La sección mantiene una estrecha relación con el Programa Estratégico para la Preservación 
y la Conservación.  
 
 Esta sección patrocina el Grupo de Interés Especial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Bibliotecas. 
 
 36- Sección de Bibliotecas Públicas 
 
 La sección de Bibliotecas Públicas "proporciona un foro internacional activo y  de red para 
el desarrollo y la promoción de las bibliotecas públicas que sirven a toda la comunidad en el contex-
to de la sociedad de la información y garantiza el acceso libre e igual a la información a nivel local". 
 
 Esta sección se compromete a "garantizar que las comunidades del mundo tengan acceso 
libre e igualitario a los servicios de información y a la biblioteca pública". 
 
 Sus metas, objetivos y estrategias "se desarrollan dentro del contexto de los principios con-
sagrados en el Manifiesto de la Biblioteca Pública, en la Declaración de Lyon y en las Prioridades 
Profesionales de la IFLA." 
 
 Esta sección también incluye a las bibliotecas móviles. 
 
 37- Sección de Libros Raros y Colecciones Especiales 
 
 La sección de Libros Raros y Colecciones Especiales proporciona el foro internacional "para 
el debate y el intercambio de información sobre asuntos de interés particular para bibliotecarios de 
colecciones raras, manuscritos y colecciones especiales, incluida la recopilación, la preservación, la 
descripción y  el uso de dichos materiales en todo tipo de bibliotecas de todo el mundo." 
 
 La lista de correo de la sección es list-servs y el blog es Raro y Especial. 
 




 38- Sección de Servicios de Referencia e Información 
 
 La Sección de Servicios de Referencia e Información aborda todos los "aspectos del trabajo 
de referencia, en todos los tipos de bibliotecas, en todas las regiones del mundo". 
 
 Los intereses actuales de la sección "abarcan el entorno electrónico y los cambios resultan-
tes en trabajo de referencia, el papel futuro del trabajo de referencia y la calidad de este servicio". 
 
 La lista de correo de la sección REFSC-L es una lista cerrada, abierta sólo a los  miembros 
del Comité Permanente. 
 
 39- Sección de Bibliotecas Escolares 
  
 La Sección de Bibliotecas Escolares, su logotipo es la fig. 14, "se ocupa de la mejora y desa-
rrollo de las bibliotecas escolares y centros de recursos en todo el mundo, especialmente de la 
promoción de su personal calificado y adecuado.  Proporciona un foro internacional para el inter-
cambio de ideas, experiencias y resultados de investigación y defensa".  
      
   Fig. 14 Logotipo de la Sección de Bibliotecas Escolares 
   
 La lista de correos de esta sección ESCUELA-L tiene como propósito el mejorar la comunica-
ción entre los miembros de la sección y difundir los boletines, etc., a todo el grupo.  
 
 40-Sección de Bibliotecas de Ciencia y Tecnología 
 
 La sección de Bibliotecas de Ciencia y Tecnología reúne a "bibliotecas especiales involucra-
das en la recopilación y el acceso a información y datos sobre ciencias físicas y la tecnología." 
 
 El enfoque principal de la sección es "la comunicación profesional y académica." 
 
 "La sección colabora con varias asociaciones de bibliotecas de ciencia y tecnología naciona-
les e internacionales."  
 
 La sección está patrocinando al Grupo de Interés Especial de Bibliotecas Agrícolas. 
 




 La lista de correo es STL-SC. 
 
 41- Sección de Publicaciones Seriadas y otros Recursos Continuados 
 
 La Sección de Publicaciones Seriadas y otros Recursos Continuados "se ocupa especialmente 
de los problemas en la intersección de la comunidad académica y los recursos continuados tanto en 
el entorno impreso como electrónico". 
 
 La sección está comprometida a trabajar en estrecha colaboración con las actividades cen-
trales y los comités correspondientes de IFLA. 
 
 Su lista de correo SER-INFO es mantenida por la sección con el objetivo de "compartir in-
formación y fomentar la discusión sobre comunicación académica, recursos continuados y otros 
temas pertinentes para el trabajo de la sección". 
 
 42- Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales 
  
 "Las Bibliotecas de Ciencias Sociales son bibliotecas especiales que apoyan la investigación y 
la práctica en el amplio dominio de las Ciencias Sociales." Por este motivo la sección incluye "gran-
des bibliotecas de negocios, así como, pequeñas bibliotecas de institutos de investigación en los 
campos de la lingüística o la antropología". 
 
 La sección patrocinada al Grupo de Interés Especial Bibliotecas Religiosas en el Diálogo.  
 
 43- Sección de Estadísticas y Evaluación 
 
 La Sección de Estadísticas y Evaluación tiene el objetivo de "promover la compilación y el 
uso de estadísticas, tanto en la gestión exitosa y el funcionamiento de las bibliotecas y como en la 
demostración del valor de la  biblioteca fuera de la profesión". 
 
 La sección "se ocupa de la definición, estandarización, recopilación, análisis, interpretación, 
publicación y uso de datos estadísticos de todos los tipos de actividades bibliotecarias y servicios de 
información, incluidas estadísticas de servicios técnicamente innovadores". 
 
 La sección está patrocinando al Grupo de Interés Especial E-Metrics. 
 
 Tiene dos listas de correo: 
  -IFLAstat: promueve la discusión y el intercambio de información sobre la compila
  ción y el uso de estadísticas y evaluaciones en las bibliotecas. Esta restringida a los 
  suscriptores.  




  -StatEV: es la lista de discusión para los miembros del Comité Permanente de la sec
  ción. Está restringida a los miembros de la sección. 
 
 44- Sección de Análisis de Temas y Acceso  
 
 La Sección de Análisis de Temas y Acceso fue conocida hasta 2016 como Sección de Clasifi-
cación e Indización.  
 
 La sección "se centra en los métodos para proporcionar el acceso a materias en catálogos, 
bibliografías e índices, a documentos de todo tipo, incluidos los documentos electrónicos". 
 La sección sirve como "foro para productores y usuarios de herramientas de clasificación e 
indexación de temas. Funciona para facilitar el intercambio internacional de información sobre mé-
todos para proporcionar acceso a materias". 
 
 La sección trabaja en estrecha colaboración con "las otras secciones de la División de Servi-
cios Bibliotecarios de IFLA y con la Actividad Principal de UNIMARC de IFLA." 
 
 2.1.6.- Actividades Conjuntas 
 
 Por último, está el apartado de Actividades conjuntas entre las que se encuentran: 
 
 1-Campaña para Bibliotecas del Mundo (@tu biblioteca) 
 
 La Campaña por las Bibliotecas del Mundo de la IFLA (fig. 15) es una campaña de educación 
pública de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, la ALA y las 
Bibliotecas de todo el mundo.  En la Campaña se dialoga sobre el valor de las bibliotecas y bi-
bliotecarios en el S. XXI. Está diseñada para mostrar los roles únicos y vitales desempeñados por 
las bibliotecas públicas, escolares, académicas y especiales del mundo.  
 
    
 Fig. 15 Logotipo de la Campaña para Bibliotecas del Mundo (@tubiblioteca) 




 "Se lanzó oficialmente en agosto del 2001", mientras se celebraba el Concilio y la Conferen-
cia General de la IFLA en Boston (EEUU). Está basada en la Campaña para Bibliotecas de América8. 
 Los mensajes clave de la Campaña por la Bibliotecas del Mundo de IFLA son: 
  "-Las bibliotecas son lugares cambiantes y dinámicos, 
  -las bibliotecas son lugares de oportunidad y  
  -las bibliotecas unen el mundo." 
 
 2-Bibliotecas Digitales 
 
 De un tiempo a esta parte se observa como los usuarios esperan, cada vez más, que todo 
esté disponible en la web, sin costo en el punto de servicio y con  la garantía de acceso permanente. 
Por este motivo, las bibliotecas, los museos y los archivos trabajan juntos, para hacer que sus colec-
ciones digitales y objetos estén disponibles en la web y para una gran audiencia, a través de un 
punto  central llamado portal o biblioteca digital.  
 
 Por su parte, IFLA reconoce el cambio de muchas bibliotecas del sistema analógico al digital 
e incluye, a estas últimas, en su agenda estratégica.  
 
 Así, en el Congreso Anual de la Federación celebrado en Milán (Italia), en 2009, el Comité 
Profesional de IFLA junto al gobierno italiano organizó una conferencia de un solo día sobre biblio-
tecas digitales. El tema principal se centró en la perspectiva del usuario y la forma en qué las insti-
tuciones y editoriales de patrimonio cultural responden al cambio digital en el mundo bibliotecario. 
 
 El resultado de esta conferencia fue la declaración de visión para que la IFLA  formase la 
base para posicionar y conectar las actividades relacionadas con las bibliotecas digitales dentro de 
la institución. 
 
 La declaración quedó de la siguiente manera:  
 "Utilizar el máximo potencial de la tecnología digital en asociaciones con los usuarios al 
permitir un acceso abierto y sin interrupciones a todo tipo de información sin límites de formato o 
geografía, y mejorar la capacidad de bibliotecas, archivos y museos para colaborar entre sí y con 
otros para ofrecer el servicio más amplio y completo posible". 
 
 Existe un grupo de trabajo de la IFLA sobre Pautas para Bibliotecas Digitales copatrocinado 
por el proyecto Biblioteca Digital Mundial. 
 
 Además, ente grupo de trabajo debe abordar los problemas y preocupaciones de la comuni-
dad sobre metadatos, para ello existe la encuesta sobre decisiones de metadatos para bibliotecas 
digitales.  
                                                          
8 Campaña de educación pública de varios años patrocinada por la ALA y las bibliotecas de todo Estados Unidos. 





 3-IFLA/IPA Grupo Directivo 
 
 El grupo directivo formado por IFLA y la Asociación Internacional de Editores (IPA) represen-
ta a los editores de libros y revistas, a través de asociaciones nacionales y regionales, y a editoriales 
especializadas. 
 
 4-Bibliotecas, Archivos, Museos, Monumentos y Lugares 
 
 Esta Actividad Conjunta de la IFLA conocida como LAMMS está formada por las organizacio-
nes internacionales para el patrimonio cultural. Son: IFLA (bibliotecas), ICA (archivos), ICOM (mu-
seos), ICOMOS (monumentos y sitios) y CCAAA (archivos audiovisuales). 
 
 Estas cinco organizaciones, tras una larga relación de cooperación, formaron un comité para 
"facilitar el debate y promover la comprensión y la cooperación en asuntos de interés común para 
el sector del patrimonio cultural." 
 
 Todas las partes, están de acuerdo en reconocer la importancia que tiene el avanzar hacia 
una agenda común, "para fortalecer la defensa del papel y la posición de las bibliotecas, los archi-
vos, los museos, los monumentos y sitios en la sociedad del conocimiento de hoy y mañana, y para 
salvaguardar los aspectos culturales, visuales y escritos del mundo" (conocido como patrimonio 
construido). El Comité LAMMS cuenta con el apoyo de los presidentes de las cinco organizaciones 
que forman el grupo. 
 
 Las Áreas en que se halla el enfoque del Comité LAMMS son: 
  "-Derechos de autor y otros asuntos legales, 
  -grupo de presión político, 
  -preservación y protección del patrimonio cultural, 
  -bibliotecas digitales globales y  
  -normalización." 
  
 Apoya el trabajo del proyecto ENUMERATE.9 
 
 5-Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 
 
 La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, tiene como participante a la IFLA. 
 
                                                          
9ENUMERATE es una Red Temática en la que participan varias entidades y la cual "proporciona informes de partes in-
teresadas para informar anualmente sobre las actividades y logros de la red." Entre esas entidades está IFLA.   
 




 Según la IFLA, ésta participa en "actividades de seguimiento relacionadas con varias líneas 
de acción identificadas en el Plan de Acción de Ginebra". Concretamente, en 2008 participó en el 
"Foro de Gobernanza de Internet" con "el objetivo de garantizar que las bibliotecas sean visibles y 
activar en el debate sobre la gobernanza de Internet". 
 
 En el mencionado foro celebrado en 2012 "el representante de IFLA asistió a varios talleres". 
 
 Lista de correo: WSIS-L es una lista cerrada y creada para la comunicación entre los miem-
bros del grupo de contacto IFLA WSIS.  
 
 2.2.- GRUPOS DE IFLA 
 
 2.2.1.- Grupos de Revisión 
 
1-Grupo de revisión BCM 
 
 "El grupo de revisión BCM conocido como Modelos Conceptuales Bibliográficos aporta so-
porte continuo al mantenimiento y desarrollo del modelo conceptual original denominado Requisi-
tos Funcionales para Datos Bibliográficos (FRBR) y a los modelos conceptuales que la IFLA creó pos-
teriormente basados en FRBR". 10 
 
 Este grupo informa al Comité de Normas de la IFLA y sus informes son publicados en la pági-
na web de la organización. 
 
Los miembros del grupo se seleccionan de acuerdo con un procedimiento establecido. Ade-
más, son aprobados por los miembros del Comité de Normas. El número de sus miembros 
está establecido entre 6 y 12. Cada miembro puede estar 4 años en el grupo. Su estancia en 
el grupo comienza y termina con el final del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información. 
Además, el grupo de puede nombrar a otros miembros por un periodo de 2 años pudiendo 
ser renovados una vez. Los miembros del grupo nombran a su presidente que lo será por 2 
años reelegido por uno más. Excepcionalmente el Presidente puede ser reelegido para un 
tercer periodo con la aprobación del Comité de Normas. 
 
 2-Grupo de revisión ISBD 
 
 El objetivo principal "del Grupo de Revisión ISBD es mantener la Descripción Bibliográfica 
Estándar Internacional (ISBD)". 
 
                                                          
10 FRBR desarrolló dos extensiones llamadas FRAD y FRSAD que corresponden con Requisitos Funcionales para Datos de 
Autoridad y Requisitos Funcionales para Datos de Materia respectivamente.  




 La intención de dicho objetivo es "servir como norma principal para promover el control 
bibliográfico universal", es decir, para que estén disponibles universal y rápidamente, en una forma 
aceptada internacionalmente, los "datos bibliográficos básicos para todos los recursos publicados 
en todos los países". 
 
 En 2011 se publicó la edición consolidada de ISBD y para que se pudiera continuar con el 
objetivo principal de "mantener el estándar" este grupo de revisión de ISBD trabaja "de acuerdo 
con el Plan Estratégico 2011-2013 de IFLA CATS", específicamente con las Acciones 3 y 4 cuya mi-
sión es "continuar la Revisión ISBD" y "desarrollar enfoques, estándares, reglas y listas adicionales 
para obtener información que proporcione acceso a datos bibliográficos y de autoridad en todos los 
idiomas", respectivamente. 
 
 2.2.2.- Grupos de Interés Especial 
 
 Bajo el siguiente epígrafe se trataran los Grupos de Interés Especial que engloban las activi-
dades que se citan a continuación:  
 
 1-El Acceso a la Red de Información-África (ATINA) 
 
 El Grupo de Interés Especial Access Information Network-Africa (Acceso a la Red de Infor-
mación-África; ATINA) "es una red mundial de profesionales dedicados a actividades destinadas a 
ampliar el acceso efectivo a la información y conocimiento para el desarrollo de África". 
 
 La misión de ATINA es "alentar a las bibliotecas en África y sus patrocinadores en todo el 
mundo a que sean conscientes de sus roles de desarrollo económico y social y se concentren en 
lograr resultados que permitan que los usuarios de las bibliotecas crezcan y prosperen en sus diver-
sos esfuerzos como individuos y comunidades, proporcionándoles vías innovadoras para acceder a 
la información y el conocimiento orientados al cambio". 
 
 El grupo ATINA está patrocinado por la Sección de África. 
 
 Tiene dos listas de correo que son: 
  ATINA-C: lista de correo cerrada del comité Organizador para ATINA SIG. 
  ATINA-L: lista de discusión pública para ATINA SIG; aunque es una lista cerrada "cual-
  quier persona interesada en los objetivos y actividades de ATINA puede postularse 
  para unirse".   
 2-Bibliotecas agrícolas 
 
 El Grupo de Interés Especial de Bibliotecas Agrícolas "tiene como objetivo la promoción, el 
desarrollo y el apoyo de servicios bibliotecarios y de información para el beneficio del sector agríco-
la". 









 El Grupo de Interés Especial de E-Metrics está patrocinado por la "Sección de Estadística y 
Evaluación". 
 
 E-Metrics "abarca las estrategias y procesos para la recopilación, el procesamiento y el in-
forme de estadísticas y medidas de rendimiento para describir el uso, los usuarios y la utilización de 
los servicios y recursos de información electrónica y en red". 
 
 Su lista de correo IFLATAST ha sido creada para "promover la discusión y el intercambio de 
información sobre la compilación y el uso de estadísticas y evaluaciones en bibliotecas, incluidas las 
e-metrics", lista cerrada accesible solo a los suscriptores. 
 
 4- Big Data 
 
 El Grupo de Interés Especial de Big Data patrocinado por la "Sección de Tecnología de la In-
formación" es una de "las tendencias clave identificadas en el Informe de Tendencias IFLA 2013".   
 
 Su sección patrocinadora "cree que hay diversos aspectos de Big Data que necesitan aten-
ción por parte de IFLA durante los próximos 5 años."   
 
 La lista de correo de este Grupo de Interés Especial es BIGDATA. Se utiliza para "distribuir y 
compartir información, y para comunicarse con los suscriptores de Big Data SIG". Además, está 
"abierta a cualquier persona interesada en las actividades, pero debe suscribirse a la lista para en-
viar y recibir mensajes". 
 
 5- Digital Humanities-Digital Scholarship 
 
 El Grupo de Interés Especial Digital Humanities-Digital Scholarship (Humanidades Digitales-
Becas Digitales; DH/DS) (fig. 16), es para la "IFLA un tema clave y un enfoque profesional identifica-
do en su Informe de Tendencias IFLA 2013". Además, para la sección de Gestión del Conocimiento 
"existen diversos aspectos, intereses multidimensionales e interdisciplinarios de DH/DS que necesi-
tan ser explorados por las comunidades más amplias de IFLA de los próximos años".  
 




      
     Fig. 16 Logotipo del Grupo de Interés Especial de Humanidades Digitales-Beca Digital  
    
 6- Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas 
 
 El Grupo de Interés Especial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas, cuya misión es 
"abordar los efectos del climáticos en las bibliotecas, las aplicaciones de prácticas amigables con el 
medio ambiente en bibliotecas, las recomendaciones ambientales propuestas para la profesión[…], 
el aumento y promoción de los recursos y servicios bibliotecarios relacionados con la sostenibilidad 
[…], y la conciencia de los bibliotecarios sobre las preocupaciones ambientales", está patrocinado 
por la "Sección de Preservación y Conservación".  
 
 Este grupo es conocido por sus siglas en inglés ENSAULIB. 
 
 7- LIZ Educación en los países en Desarrollo 
 
 Las actividades del Grupo de Interés Especial de LIZ Educación en los Países en Desarrollo 
incluirán:  
 El desarrollo curricular por parte del LIS School en los países en desarrollo, el intercambio de 
experiencias, la política de diseño y procedimientos para la evaluación y acreditación/certificación, 
la organización de talleres, conferencias, seminarios, etc., la promoción de las actividades I+D. 
 
Este mencionado grupo está patrocinado por la "Sección de Educación y Entrenamiento". 
 
8-LGBTQ cuestionamiento de usuarios 
 
 Los bibliotecarios tienen como "compromiso profesional el proporcionar acceso a la infor-
mación" y "de respaldar toda la gama de necesidades informativas de los usuarios, incluidas la les-
biana, gay, bisexual, transgénero y queer (en proceso de averiguarlo). 
 
      
  Fig. 17 Logotipo del Grupo de Interés Especial de LGBTQ Cuestionamiento de Usuarios 




 Por esos motivos el Grupo de Interés Especial de Usuarios LGBTQ (fig. 17) "permitirá a las 
bibliotecas considerar temas que incluyen actitudes profesionales, divulgación, privacidad, progra-
mación y práctica efectiva en la adquisición de materiales de importancia para las personas LGBTQ 
y sus aliados. Esto incluye literatura, textos académicos, materiales de importancia para los jóvenes 
y familias LGTBQ, y otros trabajos que alientan a pensar críticamente sobre los temas de sexualidad 
y la identidad de género". Y "se fomentará el diálogo para ayudar a los bibliotecarios a abordar las 
inquietudes planteadas acerca de los servicios bibliotecarios dentro del Grupo de Interés Especial". 
 
 9- Historia de las Bibliotecas 
 
 El "Grupo de Interés Especial de Historia de las Bibliotecas" es la continuación de la antigua 
sección de Historia de la Biblioteca y está patrocinado por la "Sección de Teoría e Investigación de 
la Biblioteca". 
 
 El objetivo de dicho grupo es "ser el medio dentro de IFLA para que los profesionales espe-
cializados en todos los campos de la bibliotecología puedan ser conscientes de la importancia de 
una comprensión del pasado y de los fundamentos teóricos de la profesión para la provisión exitosa 
de servicios bibliotecarios en el presente y futuro". 
 
 Particularmente este grupo "se concentra en temas universales y amplios de la Historia de la 
Biblioteca, experiencia regional o internacional o local de importancia general". 
 
 Su lista de correo LIBHIST es una lista de discusión Listserv. 
 
 10- Linked Data 
 
 El "Grupo de Interés Especial de Linked Data o Datos Vinculados" es patrocinado por la "Sec-
ción de Tecnología de la Información". 
 
 El grupo se dedica a "recopilar y difundir información sobre el uso de los estándares de la 
web Semántica en las Bibliotecas". Además de pretender "ser la plataforma donde los profesionales 
interesados puedan reunirse y emprender las tareas necesarias para desarrollar, mejorar y facilitar 
la adopción de tecnologías web semánticas en la comunidad bibliotecaria". 
 
 Entre sus objetivos está "fomentar la cooperación entre las secciones Catalogación, Clasifi-
cación e Indexación, Tecnología de la Información y Gestión del Conocimiento y otros miembros 
interesados de la IFLA, ser un lugar abierto para debatir temas relacionados con el tema Web Se-
mántica y bibliotecas, elaborar normas y directrices y contribuir a cualquier otro tema relevante 








 11- Información Nacional y política de Biblioteca 
 
 El "Grupo de Interés Especial de Política Nacional de Información y Bibliotecas" fue creado 
por el Comité Profesional siendo confirmado su establecimiento en diciembre de 2011. Está patro-
cinado por la "Sección de Bibliotecas Nacionales".  
 
 12- Organizaciones Nacionales y Relaciones Internacionales 
 
 El "Grupo de Interés Especial de Organizaciones Nacionales y Relaciones Internacionales" es 
el "foro para quienes trabajan en el ámbito de las relaciones internacionales para desarrollar he-
rramientas y redes, y abogar por su trabajo tanto dentro de sus organizaciones como con la comu-
nidad profesional más amplia de IFLA". 
 
 Este grupo también está patrocinado por la "Sección de Bibliotecas Nacionales". 
 
 13- Nuevos Profesionales 
 
 El "Grupo de Interés Especial de Nuevos Profesionales conocido por sus siglas NPSIG, cuyo 
logotipo es la figura 18, "es una red global abierta para profesionales y patrocinadores de bibliote-
cas y ciencias de la información (LIS)". 
 
     
   Fig. 18 Logotipo del Grupo de Interés Especial de Nuevos Profesionales 
   
 Este grupo, además de estar patrocinado por la "Dirección de la Sección de  Asociaciones de 
Bibliotecarios" está afiliado a la "Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios (MLAS)". 
 
 También es "una iniciativa para y por nuevos profesionales". 
 
 Su objetivo es "dar la bienvenida a los nuevos profesionales de la información en el campo 
mediante la organización de talleres virtuales, presenciales, sesiones de información y eventos de 
conferencias". Además de "facilitar oportunidades de redes internacionales para bibliotrecarios de 
primeros cursos de carrera y estudiantes  LIS en todo el mundo". 
 
 




 14- Identificación de Radio Frecuencia 
 
 El Grupo de Interés Especial de "Identificación de Radio Frecuencia" conocido por las siglas 
RFID está relacionado con la "Sección Tecnología de la Información" y fue suspendido en 2014. 
 Se habló por primera de este grupo en la 69ª Conferencia General y Consejo de 2003 de IFLA 
celebrado en Berlín, más concretamente, en la "sesión abierta de la sesión de Tecnología de la 
IFLA". 
  En dicha sesión recibió el nombre de "Tecnologías inalámbricas para servicios biblioteca-
rios-RIFD en uso". 
 
 15- Bibliotecas Religiosas en diálogo 
 
 El Grupo de Interés Especial Religions: Libraries And Dialogue (Religiones: Bibliotecas y Diá-
logo; RELINDIAL) (fig. 19) "está dedicado a las bibliotecas que sirven como lugares de diálogo entre 
culturas a través de un mejor conocimiento de las religiones". 
 Este grupo "se hizo realidad en abril de 2012" celebrándose la 1ª reunión en el Congreso 
Internacional de Helsinki (Finlandia) en agosto de dicho año. 
 
      
       Fig. 19 Logotipo del Grupo de Interés Especial de Bibliotecas Religiosas en Diálogo 
 
Los objetivos que desarrollaron en primer lugar fueron los siguientes: 
- "Trabajar en los lenguajes de indexación para ayudar que el vocabulario religioso in-
grese en la Web Semántica, 
- aprender a servir a la cultura árabe-musulmana clásica a través del desarrollo de la 
catalogación FRBR,  
- colaborar con la Sección de Bibliotecas de la IFLA para Niños y Jóvenes para un ma-
yor entendimiento entre culturas al comienzo de la vida social, 
- colaborar con la Sección de Libros Manuscritos Raros de la IFLA para facilitar la con-
servación y descubrimiento de documentos antiguos útiles para las búsquedas reli-
giosas,  
- presentar herramientas de acceso abierto que promuevan el desarrollo del conoci-
miento sobre las religiones". 
 
El grupo RELINDIAL está patrocinado por la "Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales". 





16- Mujeres, Información y Bibliotecas 
 
 Según la IFLA "las mujeres desempeñan un papel crucial en la realización de los derechos 
humanos básicos para todos y en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio"; por este mo-
tivo es importante "satisfacer las necesidades de información de las mujeres" para el desarrollo 
global. 
 
 Por dichos motivos la IFLA crea el Grupo de Interés Especial de "Mujeres, Información y Bi-
bliotecas". 
  
 Dicho grupo está enfocado en "las mujeres como usuarias de servicios de bibliotecas e in-
formación, como trabajadoras en el campo de la biblioteca y como proveedoras de información". 
 
 El grupo tiene como misión "la promoción, el desarrollo y el apoyo de los servicios de biblio-
teca e información en beneficio de las mujeres y la sociedad en general". 
 
3.- RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES Y GRUPOS 
 
 Hasta ahora se ha hecho un repaso por todas las actividades y grupos que la IFLA lleva a ca-
bo para poder desarrollar sus objetivos, pero todo este programa de actividades lo lleva a término a 
través de los eventos. 
 
 Los Eventos que la IFLA lleva a cabo a lo largo del año son numerosos por eso en este apar-
tado y para dejar constancia de ello se verán los eventos que han ocurrido en el año 2017 y con qué 
actividades están relacionados. 
  
 3.1- EVENTOS DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA IFLA  
 
 Una de las Actividades Principales de IFLA es Limitaciones y Excepciones del Derecho de Au-
tor para Bibliotecas y Archivos. Esta actividad estuvo presente en los siguientes eventos: 
 - "Seminario de Educación Abierta" celebrado en Bruselas (Bélgica), 
 - "Copycam2017", 
 - "Asamblea General de la OMPI: 49º período de sesiones", 
 - "Grupo de expertos en Derecho de la Información (EGIL) de la Oficina Europea de Asocia-
ciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA)",  
 - "OpenCon2017", 
 - "Comité Permanente de la OMPI de Derechos de Autor y Derechos Conexos 35º período de 
sesiones".  (13-17 nov.) 
 




 Otra de las Actividades Principales de IFLA es la de Patrimonio Cultural punto de encuentro 
de muchos eventos; por si sola o acompañando a otras actividades de IFLA. En el primer caso, estu-
vo presente en el Taller de Análisis de Alcance que el grupo de trabajo PERSIST de la UNESCO de 
Materia de Contenido y Buenas Prácticas organizó. En el segundo caso está el Taller de Conserva-
ción de la Hoja de Palma" relacionado, también, con el Programa Estratégico para la Preservación y 
la Conservación. 
 
 La tercera Actividad Principal de IFLA está relacionada con La Sociedad de la Información. 
Los eventos relacionados con dicha actividad son los siguientes: 
 - "Diálogo Europeo sobre Gobernanza de Internet (euroDIG) 2017", 
 - "Foro Regional de Gobernanza de Internet de Asia y Pacífico", 
 - "Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe", 
 - "7ª Conferencia sobre alfabetización mediática e información y diálogo intercultural (MI-
LID)   
 - "Foro de Gobernanza de Internet en África", 
 - "La participación de la IFLA en el Foro Gobernanza de Internet", 
 - "IFLA en el Foro de Gobernanza de Internet" y 
 - "Foro de Gobernanza de Internet 2017". 
 En los últimos cinco eventos anteriores, también, participó la Comisión de Libertad de Acce-
so a la Información y la Libertad de Expresión, como se verá más adelante. 
 
 Otra de las Actividades Principales de IFLA es "Bibliotecas, Desarrollo y la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas". Relacionado con esta actividad, en 2017 se reunieron varias veces en: 
 - Foro Sociedad Civil de las Naciones Unidas celebrado en Nueva York en el periodo que va 
del 30 de enero al 3 de febrero, 
 - "Segunda Cumbre de Cultura 2017 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos" que tuvo lugar 
en Jegu-do (República de Corea) del 10 al 13 de mayo, 
 - "Hacer que el desarrollo sea inteligente e inclusivo: Cómo el acceso a la información pue-
den ofrecer los ODS" celebrado en Nueva York el 11 de julio, 
 -"Visión 2030: cómo las bibliotecas apoyan el trabajo de las Naciones Unidas sobre el desa-
rrollo sostenible", 
 - "Desarrollo y acceso a la información (DA2I): presentación y recepción". Tuvo lugar, tam-
bién, en Nueva York pero el 17 de julio, 
 - "Seminario Web de la IFLA: Desarrollo y Acceso a la Información (DA2I)" fue online el 25 de 
septiembre, 
 - "Cuartas Jornadas Valencianas de Documentación" que pasaron en Valencia (España) del 
23 al 24 de noviembre. 
  
 3.2-EVENTOS Y SITIOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 
  




 Como se ha visto dentro de este apartado, hay que mencionar la reunión del presidente de 
IFLA, celebrada en abril y El "Foro Internacional de Instituciones de Bibliotecarios Nacionales". 
 
 La Visión Global es una de las actividades más importantes de IFLA. Esta la ubica dentro del 
apartado de Sitios y Actividades Especiales. Entre los eventos relacionados con dicha actividad es-
tán: 
 - "Taller Regional IFLA Visión Global: América del Norte", 
 - "Taller Regional IFLA Visión Global: África", 
 - "Taller Regional IFLA Visión Global: Oriente Medio", 
 - "Taller Regional IFLA Visión Global: América Latina y el Caribe" y 
 - "Taller Regional IFLA Visión Global: Asia Oceanía". 
 
 Otra de las actividades, dentro de este apartado, es la conocido como Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información que se celebra en una ciudad diferente del mundo en el mes de agosto. 
Así en 2017 se celebró la 83ª edición en Wroclaw (Polonia) con el título "Bibliotecas. Solidaridad. 
Sociedad"; donde se celebran eventos relacionados con algunas de las actividades que IFLA tiene 
como misión.  
 
 Relacionada con este apartado y, concretamente, con la actividad de Registro de Riesgos 
están los dos eventos siguientes: 
 - "Conferencia Anual de la UNESCO" y 
 -"Reunión de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural en tiempos de conflicto 
armado". 
 
 Por último, IFLA ubica su participación en la Agenda 2030 de Naciones Unidas en este apar-
tado de Sitios y Actividades Especiales cuyos eventos ya hemos visto en el punto de Actividades 
Principales de IFLA.  
 
 3.3-EVENTOS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
  
 En el apartado de Programas Estratégicos nos encontramos con: 
  
 - El Comité asesor de Derechos de Autor y otras cuestiones jurídicas, con eventos como: 
  - "Seminario de Educación Abierta", 
  - "Webinar de la IFLA: Bibliotecas, Derecho de autor y la Organización Mundial de la 
     Propiedad Intelectual (OMPI)", 
  - "Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos 35", 
  - "Grupo de expertos en Derecho de la Información […] de la Oficina Europea de Aso-
     ciaciones de Bibliotecas, Información y Documentación" y 
  - "OpenCon 2017". 
 




 - La Comisión de Libertad de Acceso a la Información y la Libertad de Expresión. Su evento 
en solitario es "Consejo de Derechos Humanos-35 período de sesiones", el resto de eventos los or-
ganiza en colaboración con la Sociedad de la Información que está ubicada en el apartado de Acti-
vidades Conjuntas de IFLA; aunque ya han quedado reflejados entre el apartado de Temas Principa-
les de la IFLA. 
 
 - El Programa de Desarrollo de Bibliotecas fue punto de encuentro de varios eventos como: 
  - Taller de Análisis de Alcance que el grupo de trabajo PERSIST de la UNESCO orga-
     nizó en relación al tema Materia de Contenido y Buenas Prácticas que tuvo lugar en 
    Alemania, 
  - "Taller del Programa de Defensa Internacional de la Región del Caribe" celebrado 
     en Jamaica, 
  - "Taller del Programa de Defensa Internacional de la Región MENA"11 ocurrido en Ka
     tar, 
  - "17ª Mesa Redonda de Acceso Libre a la Información" que tuvo lugar en Croacia. 
  
 - Programa Estratégico para la Preservación y la Conservación. Sus eventos fueron: 
  - "Taller de Conservación de hoja de palma" y 
  - "Taller de manuscritos de hoja de palma".  
 
 3.4-EVENTOS Y SECCIONES DE LA IFLA  
 
 Dentro del apartado secciones de IFLA, el primer evento que se organizó en 2017, fue el 
dedicado a la sección de News Media o Prensa, siendo éste " Taller de Digitalización y Conservación 
Digital".  
 Otros eventos relacionados con esta sección son: 
 - "Conferencia de la IFLA 2017 sobre Prensa Internacional",  
 -"Conferencia Satélite de Prensa IFLA 2017" y 
 - "2017 IFLA Conferencia Internacional de Medios".  
 
 Las dos últimas conferencias mencionadas anteriormente, también, están relacionadas con 
la sección de Tecnología de la Información que es otra sección de la Federación. En relación a ésta 
existen, además, los siguientes eventos: 
 - "Reunión Satélite de la IFLA 2017: Servicios de Referencia e Información y Tecnología de la 
Información, Biblioteca de la Universidad de Varsovia", 
 - " Reunión Satélite de la IFLA 2017: Sección de Investigación y teoría de bibliotecas, sección 
de preservación y conservación y tecnología de la Información, Universidad de Varsovia, Facultad 
de Periodismo, Información y Estudios de libros, Varsovia, Polonia" y 
                                                          
11 Zona del mundo que ocupa Oriente Medio y sur de África.  




 - " Reunión Satélite de la IFLA 2017: Genealogía e Historia Local, Asia y Oceanía y Tecnología 
de la Información, Biblioteca Nacional Martynas Mazvydas de Lituania". 
 
 Los eventos que vienen a continuación se relacionan con la sección de Bibliotecas Públicas, 
entre ellos están los siguientes: 
 - "Reuniones a Medio Plazo de Bibliotecas Públicas",  
 - Sección de Bibliotecas Públicas-Satélite-Bergen, Noruega" con el lema "Gestionando el 
cambio: Transiciones de la biblioteca" y 
 - "Conferencia de Bibliotecas Públicas de India 2017" 
 
 Entre los eventos que la IFLA realizó durante el año 2017 hay varios relacionados con la sec-
ción de Bibliotecas de Derecho. Son los siguientes: 
 - El primero es la recogida de documentos para una ley que se está gestando sobre Desafíos 
para la Investigación Legal y la Metodología Legal en la Europa Post-comunista",  
 - el segundo es otra recogida de documentos para el WLIC 2017 sobre "optimización del 
acceso de los sujetos a los recursos legales: Solidaridad en la divergencia".  
 -Los siguientes eventos que tienen que ver con dicha sección serán llevados a cabo en el 83º 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información donde nos encontramos con: 
  - la sesión 104: "Ley en Transición: Desafíos para la Investigación Legal y la Metodo-
     logía Legal en la Europa Post-comunista", 
  - la sesión 120: "Acceso al asunto de optimizar la Investigación Legal: Solidaridad   en 
     Divergencia", 
  - la sesión 191: "Bibliotecas Parlamentarias y Gubernamentales: Apoyando UN las 
     metas del Desarrollo Sostenible",  
  - la sesión 193: "2ª Reunión de Negocios SC de Bibliotecas de Derecho", 
  - la sesión 211: "Demostrando el valor y/o evaluando el impacto de diferentes tipos 
     de bibliotecas y servicios de información: ¿Puedes notar la diferencia?". 
  
 Anteriormente, en el mes de mayo, se había celebrado el taller "Acceso Abierto a la Infor-
mación Legal" en Costa de Marfil que está relacionado con la sección Bibliotecas de Derecho. 
 
 Otra de las secciones que recibe el nombre de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Mul-
ticulturales estuvo presente en otros eventos de la Federación como son: 
 - la "Reunión de Mitad Año 2017: Poblaciones Multiculturales" celebrada en el Reino Unido, 
 - "Conferencia Vía Satélite de MCULTP 2017" ocurrida en Alemania y 
 -  Sesiones del Congreso Mundial 2017 en que estuvo presente la sección: 
  - Sesión S20: Del Refugiado a la Integración Ciudadana: Políticas y Acciones de las 
     Instituciones Culturales y 
  - Sesión 143: Guía de Biblioteca Multicultural y Kit de Herramientas-Casos Estudios e 
     Ilustraciones desde una Perspectiva Global. 
 




 La IFLA está presente en todo el mundo por ello dedica una de sus secciones a la zona que 
ocupa América Latina y el Caribe y a ella dedica eventos como: 
 - "Seminario Científico y la reunión intermedia de LAC 2017", 
 - "IFLA Reunión Satélite 2017 Houston WLIC", y 
 - las dos sesiones del WLIC 2017 que son: 
  - Sesión 139: "Sesión Abierta de la División V de IFLA" con el tema "Demostrando la 
     contribución de las bibliotecas a la Agenda de las Naciones Unidas 2030"   
  - Sesión 161: "Sección América Latina y Caribe en WLIC 2017 y el tema "Acceso y 
     oportunidad para todos: cómo las bibliotecas de América Latina y el Caribe contri-
     buyen con la Agenda 2030 de la ONU".  
 
 Otra de las secciones que tiene que ver con las regiones del mundo es África, relacionados 
con ella están: 
 - "Reunión de mitad de período de la Sección de África 2017, 2ª Conferencia de AfLIA y la 
Cumbre de la Biblioteca de África" y 
 - "la Oficina Regional de la IFLA para África acoge la serie de Conferencias Públicas Anuales 
UNISA". 
 
 En 2017, también, hubo eventos relacionados con la región de Asia y Oceanía entre los que 
se encuentran: 
 - "Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales de Asia y Oceanía (CDNLAO)", tuvo 
lugar en China, 
 - "Reunión Satélite: Nuevos conocimientos en la intersección de la genealogía y otras comu-
nidades profesionales" que fue realizada en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 
2017 y  
 - "Sesión Abierta en la IFLA 2017 en Wroclaw" con el tema "Bibliotecas Bonitas para una 
Sociedad Tolerante e Inclusiva", también, llevada a cabo en el mismo Congreso Mundial menciona-
do anteriormente. 
 
 Otra de las secciones es la de Bibliotecas Metropolitanas cuyo congreso tuvo lugar en abril: 
"Congreso de la IFLA 2017 MetLib" y, en agosto, se entregó el "Premio de Cortometraje IFLA Me-
tropolitan Libraries 2017". 
 
 Existen dos eventos que tienen que ver con la sección de Bibliotecas Legales. Son: 
 - "Taller para profesionales de la documentación jurídica de África francófona" y 
 - "Sección de Bibliotecas Jurídicas de Recepción". 
 
 Hay varios eventos relacionados con la sección de Bibliotecas Escolares. Son: 
 - "Satélite de Bibliotecas Escolares en IFLA WLIC 2017 Wroclaw" y 
 - "Reunión Satélite de bibliotecas escolares 2017 en Wroclaw" 
 




 La sección que recibe de IFLA el segundo puesto en su lista es Bibliotecas Académicas y de 
Investigación y los eventos que se llevan a cabo relacionados con ésta son los siguientes: 
 - "Encuentro Satelital de Humanidades Digitales Agosto 2017" y 
 -  "LTR IFLA Meeting 2017 Varsovia". 
 
 Relacionado con la sección de Preservación y Conservación está el evento: "Nuevos Retos 
para la preservación del patrimonio documental" celebrado en Suiza. 
 
 La sección de Gestión del Conocimiento llevó a cabo dos eventos. Son: 
 - "Reunión Satélite de Gestión del Conocimiento de IFLA" y  
 - "Sesión Abierta de Gestión del Conocimiento de IFLA del 19 al 22 de agosto de 2017 Wro-
claw, Polonia". 
 
 Otra de las secciones de IFLA relacionada con Edificios de Biblioteca y Equipos realizó los 
siguientes eventos: 
 - "IFLA Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 83 Congreso y Asamblea General de 
IFLA" y 
 - "Sesión abierta conjunta en WLIC 2017: Marca, construcción, puenteo: Contando y ven-
diendo la marca de Space".  
 
 Existe una sección llamada de Análisis de Temas y Acceso que organizó el siguiente evento 
en el año 2017. Es: "Optimización del acceso de los sujetos a los recursos legales: solidaridad en la 
divergencia-Sección de análisis y acceso de los sujetos con bibliotecas legales". 
 
 Los tres eventos que aparecen a continuación están relacionados con diferentes secciones. 
El primero es "IFLA WLIC 2017 PAS" relacionado con la sección de Historia Local y Genealogía; el 
segundo "Convocatoria de trabajos-Comité consultivo sobre derecho de autor y otros asuntos lega-
les en conjunto con la Sección de Información sobre Alfabetización" que forma parte de la sección 
de Alfabetización Informativa y, el último, "Conferencia Internacional: El patrimonio cultural en las 
bibliotecas de América Latina y el Caribe: desafíos y perspectivas" en relación con la sección de Li-
bros Raros y Colecciones Especiales. 
 
   3.5-EVENTOS Y GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL 
 
 Relacionados con el apartado de Grupos de Interés Especial están los siguientes eventos que 
tienen ver con:  
 - Nuevos Profesionales: 
  - "Seminario web gratuito de IFLA/ALA: la economía compartida y las bibliotecas", 
  - "10ª Reunión de negocios virtual NPSIG" y 
  - "IFLA camp#5 en Wroclaw"; todos éstos dentro de Nuevos Profesionales. 
 - Humanidades Digitales-Beca Digital: 




  - "Encuentro Satelital de Humanidades Digitales"; ya mencionado en la sección de 
     Bibliotecas Académicas y de Investigación, y 
  - "IFLA SIG Digital Humanities (DH)/Digital Scholarship (DS) sesión 82 IFLA Conferen-
     ce".  
 - Mujeres, Información y Bibliotecas: 
  - "Profesionales de LIS que apoyan a mujeres que viven en situaciones de conflicto: 
     Reunión Satélite WLIC SIG" 
  - "Mujeres, tecnología abierta y cultura-Mujeres, información y bibliotecas SIG", 
  - "Solidaridad en acción: cómo respondemos a la llamada-Mujeres, Información y 
     Bibliotecas SIG". 
 - Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas: 
  - "Reunión Satélite de IFLA 2017: Grupo de Interés Especial de Sostenibilidad Am
     biental y Bibliotecas (ENSULIB), Berlín, Alemania" y 
  - "Grupo de Interés Especial de Sostenibilidad Ambiental y Bibliotecas (ENSULIB). Se-
     sión conjunta con la sección de bibliotecas públicas". 
 
 3.6- OTROS EVENTOS DE IFLA 
  
 En este apartado se dejará constancia de aquellos eventos que organiza la IFLA y no tienen 
relación con las actividades que se han visto de dicha organización. 
 Nos encontramos con los siguientes eventos: 
 - "Reuniones de la Junta de Gobierno de IFLA de marzo/abril", 
 - "Semana de la Biblioteca Nacional-Biblioteca Búlgara y Asociación de Información", 
 - "American Library Association. Conferencia y Exposición Anual",   
 - "Reunión Satélite de la IFLA cerca de 2017: reuniones", 
 - "Reunión de agosto de la Junta de Gobierno de la IFLA (GBII)", 
 - "Asamblea General Internacional de Blue Shield", 
 - "33ª Conferencia de la Biblioteca Austriaca", 
 - "VI Seminario Hispano-brasileño de Investigación en información, documentación y socie-
    dad" 
 - "Congreso Mundial 2017 de la Federación Internacional de Organización de Derechos de 
    Reproducción", 
 - "Conferencia de ASCEL 2017", 
 - "Encuentro de bibliotecas y servicios de información parlamentaria de América Latina".   
 - "Conferencia Internacional de la Biblioteca Nacional de Lituania de Mazvydan 2017" y 










 Para finalizar este trabajo se expondrán las conclusiones a las que se han llegado. 
 
 La IFLA es una organización sin ánimo de lucro relacionada, no sólo, con las bibliotecas sino, 
también, con aquellos aspectos que la rodean como la información, la documentación, etc. 
 
 La IFLA como organismo internacional está presente en todo el mundo, tanto desarrollado 
como en vías de desarrollo. 
 
 La IFLA es el resultado de una serie de planes y esfuerzos llevados a cabo para organizar una 
cooperación internacional en el campo bibliotecario. 
 
 La IFLA como federación se rige por unos estatutos, por normas de procedimiento y por su 
propia política lingüística. 
 
 La IFLA está compuesta por una Asamblea General, una Junta de Gobierno y dos comités: 
Comité Ejecutivo y Comité Profesional. 
 
 La IFLA desarrolla su actividad en inglés aunque tiene siete lenguas oficiales. 
 
 El primer nombre que recibe la IFLA es el de International Library and Bibliographical Com-
mittee cambiando éste al actual en la reunión de Roma de 1933. 
 
 Cualquier entidad relacionada con el mundo bibliotecario puede ser socio de IFLA; ya sea 
asociación, institución, particular, estudiante de biblioteconomía y documentación o empresa que 
ofrezca productos o servicios a la comunidad bibliotecaria. 
 
 La IFLA tiene una serie de publicaciones donde publica la actividad que lleva a cabo, además, 
de su página web. 
 
 Las actividades de la IFLA van dirigidas a emprender, promover y coordinar investigaciones y 
estudios, a recoger, publicar y difundir información relacionada con las bibliotecas, la bibliografía y 
la información, a organizar actividades de formación, reuniones generales y especializadas y confe-
rencias, a colaborar con otras organizaciones internacionales relacionadas con los campos de la 
información, la documentación y los archivos. 
 
 La IFLA trabaja activamente en las actividades y grupos que propone en los siguientes apar-
tados: 
 - Temas Principales de IFLA, 
 -Sitios y actividades especiales, 




 -Programas Estratégicos, 
 -Divisiones, 
 -Secciones, 
 -Grupos de Revisión y 
 -Actividades Conjuntas. 
 
 Las actividades que la IFLA ubica en su apartado de Temas Principales están relacionadas 
con otros apartados.  
 
 Entre los Temas Principales de IFLA hay diversidad de actividades llevadas a cabo por la aso-
ciación que tiene relación con los derechos de autor, el patrimonio cultural, la Sociedad de la In-
formación, la agenda 2030 de Naciones Unidas y el préstamo electrónico. 
 
 La IFLA trabaja colaborando con otras organizaciones como la Sociedad de la Información y 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
 Las Secciones de la IFLA están estrechamente relacionadas con las cinco Divisiones que reci-
ben los nombres de tipos de biblioteca, colecciones de la biblioteca, servicios bibliotecarios, apoyo 
a la profesión y regiones del mundo, respectivamente. 
 
 La mayoría de las 45 Secciones están patrocinadas por alguna de las actividades que la IFLA 
lleva a cabo, sobre todo, por las actividades de los Grupos de Interés Especial. Por consiguiente, los 
SIG son patrocinados por alguna de las Secciones. 
 
 La mayoría de las Secciones y de los SIG tienen una o dos listas de correo para poder poner-
se en contacto con la asociación aunque la mayoría son de acceso cerrado y sólo pueden acceder 
los socios. 
 
 Para poder llevar a cabo los objetivos que la IFLA se propone, ésta realiza una serie de even-
tos relacionados con las actividades. Esos eventos son conferencias, reuniones, congresos, etc. 
 
 Los eventos se realizan en cualquier parte del mundo y algunos son anuales como el Congre-
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SIGLAS Nombre en inglés Nombre en español 
IFLA International Federation of Li-
brary Association and Institutions 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
WLIC World Library and Information 
Congress 
Congreso Mundial de la IFLA Bibliote-
cas e Información 
FESABID  Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Docu-
mentación y Museística 
ALA American Library Association   
LA Library Association  
FAIFE Freedom of Access to Information 
and Freedom of Expression Advi-
sor Committee 
Comité Asesor de Libertad de acceso a 
la información y la libertad de Expre-
sión 
UNESCO United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura 
CLM Copyright and other Legal Mat-
ters Advisor Committe 
Comité de Derechos de Autor y otras 
cuestiones jurídicas 
PAC Strategic Programme on Preser-
vation And Conservation 
Programa Estratégico para la Preser-
vación y la Conservación 
ICBC  Revista Internacional de Control Bi-
bliográfico y Catalogación  
OMPI  Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual  
WSIS World Summit Information Socie-
ty  
Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información 
CMSI  Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información 
IGF Internet Gobernance Forum  Foro de Gobernanza de Internet 
TIC  Tecnología de la Información y la co-
municación  
ONU  Organización de las Naciones Unidas  
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible  
IAP  Programa de Defensa Internacional de 
la Profesión  
 
LDP Library Development Programme  Programa de Desarrollo de la Bibliote-
ca 
ATINA  Acceso a la Red de Información de 
África  




AVMS  Sección de Audiovisual y Multimedia 
FRANAR  Requisitos Funcionales y Numeración 
de  Registros de autoridad  
 
FRSAR  Requisitos Funcionales para Registros 
de  Autoridad de Sujetos 
 
CPERT  Mesa Redonda de Educación Profe-
sional Continua 
ISBD International Standard Biblio-
graphic Description 
Descripción Bibliográfica  Internacional 
Normalizada 
BCM   
GIOPS The Government Information 
and Official Publication Section  
la Sección de Información Gubernamen-
tal y Publicaciones Oficiales 
IILF International Forum of Indige-
nous Librarians 
Foro Internacional de Bibliotecarios Indí-
genas 
 
CDNLAO  Conferencia de Directores de Bibliotecas 
Nacionales de Asia y Oceanía  
KM Knowledge Management Sec-
tion  
Sección de Gestión del Conocimiento 
LAC Latin America and The Caribbe-
an Section  
Sección de América Latina y el Caribe 
ALMA  Premio de memoria Astrid Lindgren 
ICDL International Digital Library of 
Children 
Biblioteca Internacional Digital de Niños 
MCULTP Library Services to Multicultural 
Populations Section  
Sección de Servicios Bibliotecarios para 
Poblaciones multiculturales 
ILA International Literacy Associa-
tion 
Asociación Internacional de alfabetiza-
ción 
IBBY International Board of books for 
young people 
Junta Internacional de Libros para Jóve-
nes  
CDNL Conference of Directors of the 
National Libraries 
Conferencia de Directores de las Biblio-
tecas Nacionales 
 
INTAMEL   International Association of 
Metropolitan City Libraries 
Asociación Internacional de Bibliotecas 
de Ciudades Metropolitanas  
IPA International Association of 
Publishers 
Asociación Internacional de Editores  
LAMMS Libraries, Archives, Museums, 
Monuments and Places 
Bibliotecas, Archivos, Museos, Monu-
mentos y Lugares 
ICA  Consejo Internacional de Archivos 
ICOM  Consejo Internacional de Museos 




ICOMOS  Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios  
CCAAA  Consejo Coordinador de Asociaciones de 
Archivos Audiovisuales 
BCM Conceptual Bibliographic 
Models 
 Modelos Conceptuales Bibliográficos 
FRBR Functional requirements for 
Bibliograficost Data 
Requisitos Funcionales para Datos Bi-
bliográficos  
DH/DS Especial Digital Humanities-
Digital Scholarship  
Humanidades Digitales-Becas Digitales 
LGBTQ  Lesbians, Gay, Bisexual, 
Transgender, Queer People  
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero 
y Queer  
NPSIG Special Interest Group of New 
Professionals 
Grupo de Interés Especial de Nuevos 
Profesionales  
RELINDIAL Religions: Libraries and Dialogue  Religiones: Bibliotecas y Diálogo 
EBLIDA European Bureau of Library, 
Information and Documentation 
Oficina Europea de Asociaciones de Bi-
bliotecas, Información y Documentación  
euroDIG  Diálogo Europeo sobre Gobernanza de 
Internet  
DA2I  Desarrollo y Acceso a la Información 
MILID The Media and Information Lit-
eracy and Intercultural Dialogue  
Alfabetización Mediática e Información y 
Diálogo Intercultural  
ENSULID  Grupo de Interés Especial de Sostenibili-
dad Ambiental y Bibliotecas  
SIG Special Interest Group Grupo de Interés Especial 
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